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} AS we See It I 
WQVm +&ulb g h 9  tbo Bb- aDET G ~ o m s  &a* @aw 
f Y t t o g s t s m a l l o l d ~ b e r s s n d t h c l i l e w ~ a n d e ~ ~ -  
laism top%t&er md b& take dew t6warFI bmfanimi #at# yenr h 
r a d  bebq epee%& .rp dfh%al @&ii  in tW 
b e ' s  hoping bbat the late ataxt wiB only merrtl w br- rp.cc 
bebre nine months of thg great& aetivity svm faen dloimnd thiS 
c=u'= 
-.- 
a m  a wa-d o t  &saw to 8 my m1 OF two who has ex- 
p r e u d  hhnf&? Iavmb1y M a h ~ W b  on the mtbjeet of th& 
pear's TSAOOLB. !Rim gaa~. b p &  to be th6 etu- W s  
pabIfden, pa o a m m u ~ o n  b3rsWm between th c s a m ~  
and tbe dishb wd%S+A lensd. Bath what it's S P O R ~ ~ B ~  tQ be- 
md H i ~ ~ e  b no amaneat b r n  the rw&& *s thk  
-Won ai iblaBa-arSr4@~, hen tbm lpeklem~ few who gather 
,a, I 
I- , . ruticlkUere k dill ap the 
fmr hrPt ao muam Drop into the art 'dspa&me& at 
. _  1 @f 30- l h r e  @ h o m e  ismiliar 
*ffm flm -1 pprSh tke uwra-moibernly gmteeque PI ad- v o w  to ,wlmwioXIl of lines colors YuL 
ad Qi a &ff d l y  wure ereabivey p~odoeeti 
PaePpbsr will be greatly by - I$ ki redly as ik~rnd-  
a p P ~ ~ ~  i&- r-k&le that naraief men- 
C-  d* M e r a w  Spaak, t&ty W d  rpluh out such re- 
; .  p*! blllgr, bpt thtre it b: NU-grape- 
-.- bottk-Sbpetk h w d ,  -r- 
W e - w W W  10- -r g C a & i ~ &  de- w w@= & @- * with Ln- and cb- f* 
fi- tb wps we fl-w and I@ te&g what by the 
I' the Bthda &a9 ia tbek - - - fm 
meem, - ~ t  - its 
~~u~~ -st&$?& 
- r- at * gwmz 
tlWaaee4 dw la* a% tb 
d t a  $ 0  r capabilitJr, 
arsniw (?I 
rsi iaa~ in aeir 
mtiw we give rn 
Lee @me& Js, &ill mied- 
Ruth W.klsa& 
&em are -0 
- 
~,~~ sQ mw 
c-. 
To tho* Few wbq thrive 
4- 
In laat miday's PiBME#OHAM 
rams there w e  HetUFYd * ad 
Yams's Q ~ ~ , w  dmain&in& 
navlat anvl miUtmy figuws. Cad, 
svw O w n  Tllear all had 
id& wcprempiom Qf paapliq man- 
stem ma s l w ~ ~  -llai. 
-.- 
We Zdl W w  aih~llt and *a* 
IaCs on tbt progress of tbe war 
w b  that iar?t really our para- 
nrlunt pr&alem. The onC0dpB of 
sueh dM&risl m e d o n  & 
ru- is obviioaj its scorn ts 
mti-ur+cling. Our worn a v d a  
be muwmsd with ow eoonamtc 
the o d o r o u s  W g o + ~ e ~ W d a . b W t y t + f t s r U l e  
, pBcre u f s  ry I&- is pmt. Arraage the present 
*br~rt *b bloom in to csqserve the hture-thatTs even fi fhe hlllbEg of &ghar more vital than am&ng$ng f l  to 
wM& have, bmm POWW tlae p&. 
from W d  floor p, 
8 e f W  rnw be pbwmt, 
but to Wb whe prsdar 
ire& d r  t~ Obe out- 
waM e* of cbie- 
*W, a lit& mare J the 
bl.mer ghd tr lit& la# of 
tbe lsttar wIII daElnfk1y 
be more *me. Map 
we a u g t ~ d  that, in tW 
Forestry Train 
Here; Stress On 
Conservation 
m e ,  osB 6*pc3tlmen9 6f 
k t  naiw6 bc: tmT@d on 
beland clooed brans m 
Ween the hours of eX@t 
ma Pow-W~T. 
3- 
~ d # h ~ e a l n r ~ ~ o l  
tne WMIE was m &la& si 
M-Pmlikl.Y Train as me sudwmd 
depot ma Qetabrrr md. Tha 
&I P~ietrp Waltr b tBs fs 
- ,  F7 . -. jZ !% . '  
L 
I 
- 
.=r 3- 
Join A ,' Literary 
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Laboratory School Recovering- Dr. Dausette From Morgans, Calhouns 
Publishes Bulletin Recent Operation Begin Rush Week  
'Teacher Training The Ik.lakFb ot Ds. C. W. w q b e  p l u  to &ten that he h Prickett, Brittain Problems' Compiled impi-oviag fmrn a -t r w d ~  Lead Vigorous 
For Present Use Extension Field **t*. at 8- a- mtl- Industrial Arts Membership Drive 
cma G R Q ~ ,  g m y ,  
B¶ETHODB OF TEACHING 
DEALT WFJPH M BOOKLET 
the @g k b  m ~ t  wa&hwh.de WO- 
aaeL W* anrl tzadea to 
ftr e m *  &a thb 
m i t l w n e w  
'T4?mbe Frab-' ari- 
&mOecl ,an41 tmwilal by the oQaif 
the Ldmmtery f3dm-d. The 
&%die& w&e iMkW aM dirwbd 
IW =. Agltos Snra* -
@nsuhnf Ah- w 'Ilach- 
em Cwege, &~.d  w. L J. Lllndem, 
dhctw of m! L&eT&wy ~ 0 0 s  
$sre. 
T h  book was pubhtd  as a a t  
af Oe cwriWun, mvWa @re- 
thr9otaC&Ab&me Hav- 
im es i ts  pvlaw the gbh% ab 
wngr - a f ~ ~ ~  
tlmnMbW c4m~~mi!d fa ffs C m -  
plwb@ to &POPPOP iw the hpsds of the 
emW@ bmltgr oi the roillege, the 
brrok serves b &a0 adairabIY.  
"Phik swam= is to w v e  ar a 
- m k&er dmiy amti dls- 
a ~ a s w e P 1 b e a ~ * u n i -  
ff&d aeti~n in t ! ~  devaPap- 
armt of the aebool. ck&ul conad* 
~ b k b ~ P i v e n f o ~ ~ @ m t  
dtron, wi& lfrc EpoBre th-k * 
adcLWx& nWsh& the bullcBln 
asay be fplibUh?d fw uae at other 
e.a*a. 
V-ariorrs b@?s *ken a@ hl the 
are &&dies d ~ W W S ,  
d imidu~bk~, ahBBllt bad 
c a w  
arm br &&mt 
k & m ~  n+ Wamtarrv a @ h d  r i d  c n l  
Greatly Enlarged; 
Demand Grows 
W O R T  BEING W E  
ftEACEt ALL PORTEONS 
SUBROUNDING AREA 
In tb last h e  ai t h e  TEA- 
COLA, a g m d  deai of space was 
devatgd to the anawncement of the 
@wth of extCRaim work to be 
e r l d  out by the taUege derclng 
&$s year. It was s t e W  that the 
M m38tXlt expect its oy- 
lwJLbPaMt in &-awgw cl in 
I& m, &d thlt no b@ aatd 
& k t  was bsthg -4 by Mk. A. 
$w bi &qmands far atension ser- 
vke, 8ntl t wm rhmght by tha 
lrropar 8utlzlPritim. that the WMi- 
timd cl@zas shwld be ¶Wed .~s 
h t  all peizsom inkresled might 
&MU themel* of thr w r -  
t@y to m h u e  th& c~llage 
work. 
TPIO w~roes now offered 
are Umt as iollom: 
At- DT. R. P. Felgar, hlstory, 
lW&ay at 330, City !ikhwL 
Giadsdcm Dr. R. P. Felgar, his- 
tory, Thumhy at 3:30, Court 
~~ bas developed In 
L &d -- .- lrrl  1-I- r r -  k.l +LA Y a r r  
m o q  RBarylad. 
D e e ~  Wcern has bean &kt for 
the pF(#faenl of the J&&smVil& 
a t e  TWchesu 
derw%a*S an 
DR. C. W. DAww-*-= 
wdcsage,hit it heff%tpdlsJr m a -  
b @ hl$ Samib h$ he B tte- 
iisdbQ m ale r o d  ta WcmmEY, 
a a d ~ ~ ~ n & ~ ~ *  
td dor sweml wdw. he b 
1aeWng iwwad C us mtlWn 
home. 
The Tl!sW& h W  WMw8 61gCsnrr) 
Group Visits 
In a maWiw S1E&day a f k m e ~ m ,  
of Dr. W. J. CB1-k 
of the two Utimwy So- 
'y!, :;"rig ciktieo t~ let tldag i # u ~  ofR-nuY' - *.e&&dmtri~ Art; a 1 9  
wJy 
1 
of l&s. NIargaM, Stadp. 
r phmm of me 6f the most hctiv 
?amen@ an faat in present-day 
dwakion to wmMm tke visual 
* t k e b z & l m i n  
d&c lwiP already es laMi&d wc8 
s kmtmeat mtd is gurmployii~g the 
meatin cri field &I- so emphasize 
the Prillue d th+ me in learning. 
3 % ~  m p  was acaxnpsnied by 
Dr. CWa Weisbupt, J. F. Pence, 
asllll M a  Strrppt all of the college 
We. 'l%w~ling by way of the 
s c h d  ha the cXsem reached 
&&r desWoaioo at an early hour. 
Upnn arrival, they were met by 
m4e Pnt+pmton, Xershaw and 
of b Sbte ReAb &- 
piwtmw, * lncwed as gul&es* 
Vbik were m e  to a m~~~+paek- Soin One S&ty 
bg plant, a salt drink b o W g  WeLI, G -9 
war& pevefal Wries, a d  other uppere seweddwhqrnamj . . 
p k o a ~  r&t.ed to the stlbjecfs, which still L U W ~ W ~ .  make ua vour 
b e  m o m  w a l o o m e .  M a y  
w e  a g g e s t  t h a t ,  I n  t h e  
f u t u r e ,  a l l  e p e r i m e n t s  o f  
t h & t  M t u r e  b e  c a r r i e d  o n  
b e h i n d  dosed d o o r s  b e -  
t w e e n  f h e  ham d  e i g h t  
a n d  t o u r - t h i r t y .  
W e ' d  l i k e  t o  h a n d  s o m e  
s o r t  o f  b u t t o n  t o  T H E  
A N M S T O M  ! l ! I M B &  I I r s  
a  j a m - u p  g  0  0  d l  w e e k l y ,  
s e r v i n g  t h i s  c o o n t g r  
s u r r o u n r l l n g  o n e s  This 
p a p a r  h a s  o l r e w l y  b e e m  
p r a i s e d ,  a s  i s  i b  d u e ,  b y  
m u a h  m o r e  a u t h a t l W i v e  
c r i t i w .  B e c o g n l z e @  a s  o n e  
o f  t h e  b e s t  o f  i t s  k i n a  i n  
t h e  s t a t e  a n d  t h e  S o u t b ,  
I t s  e d L t o r  a n d  p u b l i s h e r  
O h a r l e s  D o b b k  i s  t o  b e  
h i g h l y  c o m m e n d e d .  R e a d  
i l ; ; . r e a a  i t s  e d i t o r i a l s .  
- 0 -  
I n  T H E  T I M E S ,  w e  
m t k e t l  t b a t  t h e  @ k  a r e  
W t r O g  t b d r  n d s  i l l  a  
& i n l i n g  " V "  & a # e ,  s y m -  
W i n g  y o u  k n o w  w h a t .  
I t  j u s t  g o e s  t o  s h o w  y o u  
t h a t  w m g p .  a n  g p o i n t  
t h e m a e l v e s  w i t h  a l m o s t  
a n y t h i n g  a n d  c o m e  W -  
i n g  t h r o u g h  beau-. 
- 0 -  
F r -  o n e a  w h o  h a v e  
m e t  w i t h  a n d  p r o f i t @  b y  
, t h e  w p  o n  . t h e  c o r n e r ,  b e  
m o r e  w u t l o u s  w h e n  r u n -  
n i n g  f a c e  t o  -  w i U l  t h e  
' s t o p  s l g n s  s c a t b e i r e d  o v e r  
' + W I I .  L a w  e n f o r c e m e n t  
i q '  t i g h t e n i n g  u p ,  w h i e b  i s  
a a  i t  s h o u l d  b e - s h d d  
h a v e  b e e n  l o n g  b e f o r e .  
T h e  e y e  o f  t h e  l n v R r  h  0 0  
y o u ,  o n d  i f  y o u  f a i l  t o  
s t o n ,  y o u ' l l  f e e l  t h e  
M  a a  a r m  of t h e  l a w -  
s n d  y . a u  c a n ' t  j w  s l i p  i n -  
t o  m e n d ,  t h e n  p u U  0 -  
m r - .  W e  W e d  t h a t - - i t  
a i w t  w o r k  ~ e  m a s  a n  
Onae- 9* ~ x Q  
o t i i a r ,  a n d  w e  w e n t  
o u r  w w  w i t h  o u r  1-n 
l e a m a d  jm a 6  i f  i t  h a d  
m ,  w k k h  i t  d l  n e x t  
i l m ~  b u t  t h a r u  n a t  b e .  
- . -  
W e  w e r e n ' t  p a i d  t o  ~ l t z g  
f o r  m u s i c  t e a c h e r s ,  h u t  
i t  g u s t  a p p e a r s  f r o m  h e r e  
t h a t  a  w o m a n  i s  i n  h e r  
.  m o s t  b e a u t i f u l  p l a c e  s e a t +  
e d  a t  a  p i a n o .  me s w e e t -  
n e a  t h e  *-, t h e  
b e a u t y  o f  m u s i c .  s e e m  t o  
e m p h a s i z e  W e s e  q u a l i t i e s  
i n  t h a t  s e x ,  w h e n  l o w  
m u s i u  i s  p r o d u c e d  b y  
l o v e l i n e s s .  ( W a r n  t h e m  
a l l  r u s h :  t o w a r d  a  p i - 0 . 3  
- . -  
- t h i n g  i s  t a  b e  a P -  
p r e d a t e @  a n d  a d  
7" "  
i t  c o m e s  u n d e r  t h e  r o d  
h e a d  o f  a r t 4  I f  i t  r a n k e d  
r u s n  W w a r u  a  p ~ r p r r v . ~  
- 0 -  
- t h i n g  i s  t a  b e  a P -  
p r e d a t e @  c L n d  a d  
-5" "  
i t  c o m e s  u n d e r  t h e  r o d  
h e a d ' o f  a r t 4  I f  i t  r a n k e d  
a i k d e r  t h e  s u b - b e a d  of m o -  
d e r n  a r t ,  i t  b  a w e d  @ t  w d  
g m e d  u w n  h i  u n d e m t h n d -  
1 n g  w c n l d e r & i w .  Y o u  
h a w  w h a t 1  m a  m a ?  
-  
C o n s e r v a t i o n  
m e n t  o f  t h e  s c k 0 0 1 .  C W # U ~  d d -  t h a t  a n  - 1 9 0 -  i n t e r & &  m i g h t  D R .  C .  W .  ] D B ~ G E m  
E D U C A T I O N &  E X H I B I T S  
W D  M O V I g s  A T l % b G W  
I N T E R E S T E D  G R O W S  
O n e  o f  t h e  s p e c t a c u l a r  e v e n t s  o f  
t h e  w e e k  w a s  a n  e x h i b i t  o f  t h e  
A l l - F o r e s t r y  T r a i n  a t  t h e  S e a b o a r d  
d e p o t  o n  O c t o b e r  2 9 r d .  T h b e  f i r s t  
A l l  F o r e s t r y  t r a i n  i n  t h e  S o u t h  i s  
b e i n g  o p e r a t e d  n o w  b y  t h e  & a -  
b o a r d  R a i l w a y  o n  a n  e n h i b i t i o n  
t o u r  t h r o u g h  t h e  S t a t e s  o f  V l r -  
g i n i a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  Sou.$ C a m -  
l i n a .  G e o r g i a ,  A l a b  acn a ,  a n d  
F l o r i d a .  T t r e s e  e x h i b i t s  s h o w  t h e  
b e n e f i t s  t h a t  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  
f o r e s t s ,  a n d  t h e  d a m a g e  c a u s e d  b y  
f i r e s .  T h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  a d  
S t a t e  a n d  E x . t e n s l o n  F o r m t r y  D e -  
p a r h n e n b s  a r e  c o o p e r a t i n g  i n  i t s  
a p e r a t k i n .  
&  t h e  f i r s t  c a r  a i  f h e  F o r e s t r y  
t b ' a i a  w a s  s b s w h  t h e  m a n y  r e -  
s o u r c e s  o f  t h e  S a u t b .  T h e  B n y r o r -  
t a t r c e  a t  t h e  f o r e s t  t o  e v e r y o =  c m -  
m n e d  w a s  e m p h a s i z e d  h w .  T R e  
f a r m e r  h a s  h i s  p a r t  i n  t h e  w o r k ;  
h e  c u t s  t h e  t Q n b a r  a n d  s e n d s  i t  t o  
m i l l ,  a n d  i n  r e t u r n  h e  gelets h 5 s  f a r m  
m l s  f r o m  t h e  v e r y  w o o d  h e  s e n t  
o f f .  T h e  s p o r t s m a n  u s e s  t h e  w o o d  
i n  h i s  f i s h i n g  e q u i p m e n t  a n d  i n  h i s  
a r a e r y  p r a c t i c e .  '  3% c o m m u n i t y  
a s  a  w h o l e  u s e s  p r o d u c t s  o f  t h e  
f o r e s t  t o  b y i l d  b a r n s ,  h o u s e s  e t e .  
E v e n  t h e  s c h o o l  c u d  h a  h i e  g a r t ,  
i n  t h a t  th d e s k s ,  p a p e r ,  a n d  t @ s s  
h e  u w  a r e  m a d e  o f  w o o d .  R a g o n  
c l o t h  m a d e  f r o m  w o o d  f i b r e  w a s  
a L s o  o n  d i s p l a y  h e r e ,  
I n  t h e  s e c o n d  c a r  a  p r o k t d  a n d  
a n  u n p d c t e d  f o r e s t  w a s  c o n t r a s t -  
e d .  I n  t h e  u n p r o t e c t e d  a r e a ,  t h e  
t r e e s  w e r e  b a d l y  b u r n e d  a n d  s c a r -  
r e d ;  t h e  s m a l l  t r w  w e r e  k n i ~ s i n g ;  
a n d  n o  s e e d s  w e r e  o n  t h e  m o u n d .  
A l l  t h e  p i n e  s t r a w  a n d  l e a v e s  w e r e  
b u r n e d .  B o n e s  of w i l d  a n i m a l s  w e r e  
( f 5 ~  F O R E S T R Y  M ,  P M e  4 )  
S e n i o r  C l a s s  
E l e c t s  O F f i c e r s  
O n e  o f  & e  b i g g e s t  e v e n t s  i n  t h e  
f a l l  q u a r t e r  a c ~ u f f e d  a  s h o r t  t i m e  
a g o  w h e n  t f i e  s e n i u r  c l a s s  e l e c t e d  
i t s  o f f i c e r s  f o r  t h e  y e a r .  R w P : & z -  
e d  a s  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  g r o u p  a d  
a s  o u t s k a n d i n g  s t u W t s  o n  t h e  c a m -  
p u s ,  t h e m  i n d i v i d u a l s  h a v e  r e c e i v -  
e d  o n e  of t h e  h i g h e s t  h o n o r s  c o n -  
f e r r e d  o n  t h e m  d u r i n g  t h e i f  f o u r  
y e a r s  of c o l l e g e .  C o m m a n d i n s  a  
p o s i t i o n  of r e s p e c t  a n d  h i g h  r e g a r d ,  
t h e  n e w  o f f i c e r s  w i l l  f i n d  t h e p l -  
s e l v e s  l o o k e d  u p ~ n  a s  g u i d e s  f o r  
t h e i r  c l a m m a t e s  i n  W s e  i m p o r t a n t  
s c h o o l  t e r m s  t o  M O W  a n d  a s  t h e  
l i v i n g  e x a m p l e s  o n  w h Z c h  i r e s h -  
m e n  a n d  s o p h o m o r e s  m a y  m o l d  
t h e m s e l v m .  
-  
t e e  H o a e a ,  J r .  o f  P i e d m o n t  h W  
b e e n  d e s i g n a t e d  p r e a f d e n t ;  B W  
m x J L u w 1  w r 1 u a  C V  L V Y V I T  O l l Y  w  I * -  
l i v l n g  e x a m p l e s  o n  w h Z c h  f r e s h -  
m e n  a n d  s o p h o m o r e s  m a y  m o l d  
t h e m s e l v e s .  
-  
t e e  R o n e a ,  J r .  o f  P i e d a a o n t  h W  
b e e n  d e s i g n a t e d  p r e s i d e n t ;  B W  
F r i e d m a n ,  B r e e n e , ~  N e w  Y w k ,  a s  
v i c e - p r e s i d e n t ;  R u t h  W i l s o n ,  J a c k -  
s o n v i l l e ,  s e c r e t a r y  a n d  t r t - a ;  
S a l l y  K a t e  W e s t e r ,  C e n t r e ,  r e p b r t  
e r  
e r a t i o n  i s  t o  b e  g i v e n  b  t h e  p m e n t  
e d i t i o n ,  w i t h  t h e  h o p e  t h - t  w i t h  
a d d i t i e n a l  m a t e r i a l ,  t h e  b u l l e t i n  
m a y  b e  p u b l f s h e d  f o p  w e  a t  o t h e r  
c o l l e g e s .  
V a r i o u s  t o p l a  t a k e n  u p  l a  t h e  
b o o k l e t  a r e  s t u d f e s  o f  p r e r e q u i s i t e s .  
m e t h o d s  o f  i n d u c t i o n .  s t u d e n t  l o a d  
p a r a l l e l i n g  t h e  w o r k  t i m e  a l l o w -  
a n c e  f o r  s t u d e n t  t e a c h i n g ;  & c u -  
L t t o n  o f  l a b o r a t Q r y  s c h M  a n d  d -  
l e g e ;  c h i l d  s t u d y  a n d  p u p i l  g r o w t h :  
r e c o r d  @ s t e m  f o r  W h i n g ;  e v a l u -  
a t i o n .  
T h e  c o m p i l i n g  of t h e  b u l l e t i n  w a s  
a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  
w o r k i n g  l o  c o p l m i t t e e s ,  a l l  m e m -  
b e r s  of t h e  L a b c m t e r y  S c h o o l  s t d i :  
M i m e s  = e l  R a n d o l p h ,  E m i l y  
G a o d l e t t ,  L ~ l i a e  B u l l w @ ,  F e r r e l l  
B o l t o n ,  H u g e r ,  E t h e l  I d % -  
c h e u ,  F k n n i e  B W ,  DQU* O l S e n ,  
M a u d e  W r i g h t ,  W g t c  A g n e w ,  S u e  
K e l l e r ;  & h r d s m e s  B f r d i e  W .  M c -  
C I d n  a n d  J a n e  D .  B e I f t ,  a n d  M r . ,  
E .  J *  l A a l a w a ,  
I  
D r .  C a l v e r t  S p e a k s  
D r .  W .  J .  C a l v e r t ,  a m d a t e  p r o -  
f e s s o r  o f  F n g l f s h  - a ,  w a s  g u e s t  
s p e a k e r  a t  a  m e e t i i  o f  t h e  A n n i s -  
w n  B u s i n e s s  a n d  P m f e a s i ~ n a l  W o m -  
e n ' s  C l u b ,  T u e s d a y  e v e n i n g ,  O c -  
t o b e r  2 1 .  
" W h a t  A r e  W e  D e f e n d & , "  w a s  
t h e  s u b j e c t  o n  w h i c h  D r .  C a l v e r t  
s p o k e ,  a n d  t t  w a s  l a u d e d  a s  " a n  
e x c e l l e n t  d i s o o u n r e  o n  N a t i o n a l  
D e f e n s e . "  
a v a i l  t h e d v e s  o f  t h e  o p & r -  
t u n i t y  t o  c o n t i n u e  t h e i r  c d l e g e  
w o r k .  
T h e  c o u r s e s  n o w  b e i n g  o K e r e d  
HsWS a 6  f o l l o w s :  
A t t a U a :  D r .  R .  P .  F e l g a r ,  h i s t o r y ,  
T u M d a y  a t  8 : 3 0 ,  C i t y  S c h o o l .  
G B d s d e n :  D r .  E L .  P .  F e l g a r ,  h i s -  
t o r y ,  T h u r s d a y  a t  2 3 0 ,  C o u r t  
H o u s e .  T I &  d a s s  h a s  d e v e l o p e d  i n  
a  s h o r t  p e r i o d  i n t o  o n e  o f  t h e  l a r g -  
e s t  e v e r  o f i m d .  
M r .  R  S .  F u n d e r b u r k .  g e o g r a p h y ,  
a l t e r n n t i q f  S a t u r d a y s  . t  9 : 3 0  A .  
M . ,  C o u r t  H o u s e .  
D r .  H .  B .  M o c k ,  E n g l i s h ,  a l t e r n a t -  
i n g  S a t u r d a y s  a t  @ : a  A .  M . ,  C o u r t  
H o u s e .  
C h e r o k e e  W u n t y :  D r .  S a m u e l  
T h m p o o n ,  D r .  C h a  W e l s h a u p t ,  
M b  D o u g l a s  O k n - m b j e c t a  i n  
c m ~ e ~ t i m  w i t h  r e g u I a r  t e a c h e r ' s  
m e e t i n g s .  
E e m m  D r .  J .  D .  A u s t i n ,  T e s t s  a n d  
M e a s u r e m e n t s ,  S a t ,  C i t y  S c h o o l  
M r .  C .  C ,  D i l l o n ,  C o r m m u n i f g  R e -  
c r e a t i o n ,  S a t u r d a y ,  C i t y  S c h o o l .  
C l a n t o n :  M r .  J .  M .  A n d - ,  t w o  
w u r s t %  i n  h i s t o r y ,  S a t w d a y .  
A s b l a n d :  M r .  L e o n  M c C I u e r ,  t w o  
c o u r s e s  i n  g e o g r a p h y ,  S q t u r d a y .  
D a d t y i l l e :  M r .  L e o n  M c C l u e r .  
g e a p s p h y ,  S a t u r d a y ,  t o  b e  o r -  
. g a d z e d .  
' W e d o w e e :  M r .  J .  M. A n d e m ,  t w o  
c o u r s e s  i n  h i s t a y ,  T h u r s d a y  a t t e r -  
n o o n .  T e s t s  a n d  M e a s u r e m e n t s  a n d  
C o m m u n i t y  R e c r e a t i o n  a r e  t o  b e  
g i v e n ,  a 2 s o .  
( S e e  +  E X ! I E N S I O N ,  P a g e  4 )  
w e e k s  a m ,  b u t  i t  i s  
b y  m e n -  
b e r s  u f  h i s '  f t m i l g  t h a t  h e  is d * -  
t i n i t e l g  &I t h e  w a d  t o  r W v w y ,  
a n d  h e  w i l l  n o t  l e a v e  t h e  
h o s p i t a l  f o r  m m a l  w e e k s ,  h e  i s  
l o o k i n g  f o r w w d  t o  h h  r e t u r n  
h o m e .  
T h e  T e a c o l a  h a s  r e c e i v e d  g c o r e n  
o f  - d r i e s  a b o u t  b r .  I E a u g e t t e  
d n c g  h e  b m e  i l l ,  &  i t  i s  w i d h  
m u c h  3 w m r e  t h a t  t b h  m e s -  
m g e  i s  g i v e  o u t .  D r .  D a u g e t t e  h s *  
h e e n  a  @ m a t  c r a t l v e  f a r c e  in t h e .  
d e v e l o p m e n t  of t h e  Wte ! & a c h e r a  
C o l l e g e ,  a n d  f n  t h e  c i t y  o f  J a c k -  
s a a v i I l e ,  I t  i s  m t l i y i n g  t o  k n o w  
t h a t  h e  w i l l  W n  r e s u m e  h l o  p l a c e  
i n  t h e  s h o d  a n d  c o m m u n i t y .  
N O T I C E  
C l m  D  C e r t i i i o h  o o n t i n u e d  
f o r  e x p e r i e m e e d  A l a b a m a  
T e a a h e r n  A l W l 3 X  J a n u a r y  1, 
1 9 4 2 .  
T h e  i m n c e  o f  C l n s s  D  C e r -  
t i f i c a t e s  t o  p e r m  w h ~  h a v e  
h e l d  W n d  o f  A l ! % b a m q -  
t e a m h e r  c e r t l l i c a t e  w i U  b e  c o n -  
t i n u e d  e v e n  b e y o n d  J a m n a r y  1. 
1 9 4 2 .  
I t  i s  o n I y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
w h o  c o n m  u n d e r  t h e  r e g u l a -  
t i o n e ,  w h i c h  c a l l  f o r  t h e  d i s c o n -  
N M l a n e e  o f  C l a s s  D  C e r t i t i c *  
t e s  a l t e r  J a n u a r y  1 .  1 9 4 2 ,  
N e w l y  O r g a n i z e d  T e a c a l a  S t a f f  F o r  1 9 4 1 - 4 2  
M e m b e r s  o f  t h e  T e a c o l a  S t a f f  p i c t a r e d  a b u v e  a n ,  l e f t  t o  r i g h t :  b a c k  
L e a  H e n e a ,  3 r . .  D r .  WJ J .  C a l v e r t ,  f s e l l l t y  a d  
M o n r o e  A p e ,  a n d  E a r l  
x e  H e n d r l x .  O t h e r s  a  
b e r t  C b x .  C o a s t a n c e  M o a k ,  C h a r l o t t e  M w k ,  a n d  
 b u r ^ .  D o r a l h Y  M a n o h a n .  M a m  ~ a m c a  P a t t o l l .  ? J a I  F i p l t  B c o U  U W c  a  3 5  
' r a  e  u ( p  ,  .  .  a m .  
zd Z S .  & ! f % !  z ~ g e  
f a c u l t y .  T r a v e l i n g  b y  w a y  o f  t h e  
s c h o o l  Lv- t h e  c b w e s  r e a c h e d  
t h e i r  d e s t i n a t i o n  a t  a n  m l y  b o w .  
U p o n  a r r i v a l ,  t h e y  w e r e  m e t  b y  
S t a t e  I n s p e c t o r s ,  K e r s h a w  a n d  
R h o d e s ,  o f  t h e  S t a t e  H e a l t h  D e -  
p a P t m e n t ,  w h o  s e r v e d  a s  g u i d e s .  
V i s i t o  w e r e  m a d e  t o  a  m e a t - p a c k -  
i n g  p l a n t ,  a  s o i t  d r i n k  b o t t l f n g  
w o r k s ,  w v e r a l  d a i r i e s ,  a n d  o t h e r  
p l a c e s  r e l a t e d  t o  t h e  s u b j e c t s  w h i c h  
t h e  g r o u p  i s  s t u d y i n g .  
I n c l u d e d  i n  t h o s e  m a k i n g  f b e  
t r i p  w e r e :  M r .  M r s  C a F l  H u k ,  
O n e o n t a g  M o n r o e  A g e +  M o n r o e -  
u l l l e ;  H e n r i e t t a  S h a s p e ,  J u l i a  J a n e  
C r u m l e y .  B i r m i n g h a m ;  L  e  n  n  l  e  
S m i t h ,  A l b e r t v i l l e ;  E v a  J .  P l u n k e t t ,  
B o r n ;  D o m t h y  L a n e ,  R a e k  M i l l s ;  
A r l e n  K i n g ,  L a r e n e  G u i a a ,  G r a s s -  
v i n e ;  H u i e  W i l s o n ,  W o o d l a n d ;  R .  
C .  S m i t h ,  W g a h ;  E t h e l  W o o s e ,  
A l t o c n a ;  W i l m a  W i U f a m s w r ,  W e -  
d o w e ;  P a u l i n e  M s A u l e y  a n d  M r s .  
W a r d s ,  A n n i s t o n ;  Burmar H a U ,  
F y f f e ;  B e r n i c e  D U I I C ~ ,  S a r a  
T h o m p s o n ,  J a c k s o n v i l l e ;  E v a  M c -  
I n t y r e .  H e i h ;  M y r e n e  O l i v e r ,  
J o p p a ;  E r v i n  L . .  S M r e y ,  R o b e r t s -  
d a l e :  P a s c h i 4  K i l r g ,  A l e x a n d e r  
c i t y .  
M r s .  S t a p p  p r o n o u n c e d  t h e  t r i p  
d  g r e a t  v a l u e  a n d  i n k r e s t  t o  t h e  
c l a s s e n .  S h e  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  
l e t @ -  o n  t h e  c a m p u s  i n  h e l p i a g  
f o r w a r d  t h e  n e e d  f o r  v i s u a l  e d u -  
c a t i o n .  
S t u d e n t s  H e a r  
C h a s .  G .  D o b b i n s  
O n  O c t o b e r  1 7 ,  C h a r l i e  D o b b i n s ,  
a  g r a d u a t e  o i  H a w a r d  C o l l e g e  a n d  
a t o p  a n d  p u b w e r  of T h e  A n n i o -  
t o n  T i m e n  g a v e  a  m o s t  i n t e r e s t i n g  
& I k  i n  a s s e p l b l y  o n .  " T h i n g s  I  
W i s h  I  H a d  K n o w n . "  I n  h i s  t a l k ,  
M r .  D o b b i n s  s-ed f o u r  p a r t i c u -  
l a r  p o i n t s :  F i r s t ,  t h e  v a l u e  
1 n g  f r i e n d s  i n  c o u e g e  w i %  QYi 
f a c u l t y  md a r t u d e n t P ;  s e c o n d ,  t h e  
v a l u e  o f  d o i n g  t h i n g t i t h i n g s  t h a t  
Y O U  e n j o y  a d  t h a t  w i l l  w i d e n  
y o u r  wpe o f  k n o w l e d g e ;  t h i r d ,  
t h e  d a n g e r  o f  u n d e r - c u l t i v a t i o n ;  
f o u r t h ,  t h e  f e a r  o f  f a i l u r e - l a c k  
of s e l f - c o n f i d e n c e .  
A s  A b r .  D o b b i n s  e x p l a i n e d ,  e a c h  
s t u d e n t  ~ I A  a  c h s r o o m  B h o u l d  b e  a  
d i s t i n c t  p e m r r p H t y  a n d  n o t  j u s t  a  
f o r m  s i t t i n g  i n  t h e  e l a s s r o o m .  
T r e a $ u r e i l  o f  f r i e n d s h i p  a r e  m a d e  
l n  c o l l e g e .  O n e  r e a s o n  t h e  f a c u l t y  
a n d  s t u d e n t s  a r e n ' t  a n y  dbsrr t o -  
g e t h e r  i s  t h a t  b o t h  f e e l  k t  h e  h a s  
t o o  m u c h  t o  d o  t o  b o t h e r  w i t h  
m a k i n g  f r i e n d s  w i t h  t h e  o t h e r ,  I n  
r e d t t y ,  n e i t h e r  o f  t h e m  w o u l d  m i s s  
a  f e w  m i n u t i e ' s  c h a t  e v e r y  d a y  o r  
S O .  
D o i n g  o d d ,  s m a U  j o b s  i s  a  g r e a t  
e x g e r l e n e e .  C a n t &  i s  m a d e  w i t h  
. . . " l u . . S  * A h o r . -  n a t u  u.s v l l u c a .  1 1 1  
r e d t t y ,  n e i t h e r  o f  t h e m  w o u l d  m i s s  
a  f e w  m i n u t i e ' s  c h a t  e v e r y  d a y  o r  
S O .  
D o i n g  o d d ,  s m a U  j o b s  i s  a  m e a t  
e x g e r i e n e e .  C a n t &  i s  m a d e  w i t h  
e v e r y  k i n d  o f  p e o p l e .  
M r .  D o b b l n ' s  t a l k .  w a s  d i r e c t e d  
t o  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  b u t  t h e  h c u l t y  
e&e$ a d  p M e d  b y  i t  a s  m u c h  
r r  d  t h e  s t u d e n t s .  
J e l a  O n e  S o c i e t y  
,  
m  * .  
W e %  e o r q e  0 5  Z r e % h m e n  a n d  
u p p e r c k m x n e r r ,  s e v e r a l  of w h o m  a r c  
1  
s t i i  d e c i d e d ,  m a k e  u p  y c l u r  ' .  ti 
m i n d s  t d  l f r r t  w i t h  y o u r  f a v o r -  "1 
I t P  c l a n .  S u b m i t  J O ~ U  t o  t h e i r  
b e m v a ~ e n t  e a t i c ~ n ~ ,  V M ~  b o t h  . 4  
? '  
'  
m o m  ~ E W W ,  i n v e s t i g a t e  t h e  
s i t - m  a n d  m k e  y o u r  d e c i s i o n .  '  
I ?  
W i t h  t h e  c o m i n g  d  W  . f w t b a r l l  
a n d .  h s b t b a l l  m i e s ,  t h e  d e b a t e ,  
J  
'-.? 
a n d  0 t h  e v e n t s ,  w h i c h  w e  w o n ' t  
m e n k b n  n o w ,  t h e  S a c k k i t s  n e e d  
E i v e - w l r e  s u p p o r t  e n d  e n & u s ' % ,  
C a l h o u n r r  a n d  M o r g a n % !  P u t  o n  
y o u r  m o s t  e f f i c i e n t  t h i n k h g - c a p s .  % - -  
G e t  e v e r y  s t u d a t  I n  s c h o o l  t h a t  
" a i n ' t  a l r e a q y  g o t - "  M a k e  s p e e d r e &  
n o t  rjQ* m e r e l y  u r e  s p e a k *  p r o s p e c t s  . b u  o r a t e .  i n  D r a w  y o u r
m o s t  c u n n f n g  a n d  a p p e a l i n g  m a -  
n e r ;  Or  U S ^  a n y  o t h e r  m e a m  d  
p e r s u a a i m  e m t e i v a b l e ,  e x c e p t ,  o f  
c o u r s e ,  r a t  m e t i n g s .  
R u s h  E n d s  T n e s d a y  
T h h  Campafan i s  b e  c h a r t e d  
b y  a  m a m  m e e t i n g  n e x t  M a y  
;  
m o r n i n g ,  o f  a l l  s t u d e n t s  i n  s c h o o l .  
-  
A t  t h i s  t i m e ,  i n  a  g r o ~ ~ r a m  t h a t  i s  
. ,  
g o i n g  C r 8 f k e r ,  t o  a s  b e  w t t f n g  a s  p a g p i n g  a s  a s  H f t I e r t s  a  f i r e -
:  
W ,  8 n d  a s  P m m a i v e  a s  a  p o U -  
\  
t i c i a ' s  bt ~ e c h ,  t h e  ~ W Q  S O -  
,  
c i e t i e s  p l a n  t a  m a h e  t h e i r  g r a n d  
1  
a n d  a m w .  ~ t  t h e  c l o s e ,  
m e m b e r s  o f  t h e  t w o  f a a t i o n s  
1  
l o o k  Z o r w m l  t o  e w s l l s e n i a g  t h e  
o 2 d  W I I I ~ U S  w i t h  r W & g  p c p  
4  
m e e -  a n d  l e g a l  W r d e r .  
. \  
F r i d a y  t i t t e r n o o n ,  N o v e m b e r  1, 
t e a m s  w 5 l l  b e g i n  a  s e r i w  
o f  t a u &  f w t b a l l  g a m e  M u c h  e n -  
U w s i * @ ~ ~  @ e x p e c t e d  a n d  t h o s e  '  
w h o  6 0  M  p a r t i c i p a t e  w i l l  f a r m  
t h e  c h e e r i n g  w t i m  f m  t h e i r  p a -  
t r o n  S W M Y *  C h e e r  W e r s  a r e  t o  
b e  P e l e n t a d .  
A  p & e  o f  t h e  " ' p o o r "  & I & .  
'>, 
m e n ,  t Q  b e  s t a g e d  a t  t h e  h a &  g i v e s  
p n n r r b  o f  b e f a g  a  v e r y  c o l o r f u l  
a n d  ~ m h t a k d n g  w e n t .  T h e r e ' s  
b o u n d  t a  b e  m u &  s p i r i t  s b o w a .  
c- o n ,  t h a n !  P u t  y o u r  s u p p o r t  
h h . b d  t h e  S o c i e t y  y o u  c a t e r  t o ,  
a n d  d o  Y W  p a r t  t o  m a k c  W s  a  
b a n n e r  Y -  I n  t h e  & t o r y  o t  t 8 e  
M m s m s  a n d  t k e  C a b o u n s .  
S o p h o m o r e s  
E l e c t  O f f i c e r s  
T h e  s o p h o m o r e  c l a m  h e f d  i t s  
f i r s t  m e e t i n g  ' P u e a d a y ,  Q c t a b e r  2 8 ,  
w i t h  M r s .  C .  R .  W m d ,  w h o  f a  t h e  
f e a l t y  a d v i s e r  f o r  t E r c  g r o u p .  T h e  
f o l l o w i n 8  e I + ~ b  w e r e  m a &  
R o b e r t  C a x ,  G w l t q s v f l l e ,  g r a s d -  
d e n t :  Bill G r b o r a ,  R e d  B a y ,  v i c e -  
' "  
p r e s i d e t l t ;  C & m  T r i p l e t t ,  G a d s -  
* - -  - . - -  - .  4.  - ~ Y V U ,  n 4 V - 1 .  U 1 S  
U t y  a d v i s e r  f o r  t E r c  g r o u p .  T h e  
f o l l a w b g  e l e c t i o n s  w e r e  m a d e :  
R o b e r t  C a x ,  G u n t w m U l e ,  g r a s d -  
d w t :  Bill G r b m ,  R e d  B a y ,  v i c e -  
' "  
p r e p m d e ~ t ;  C a r d m  T r i p l e t t ,  G a d s -  
d m  s e c r e t a r y ;  .  H e n r i p t t a  S h a v e ,  
B i r m i n b n m ,  t r e a s u r e r ;  J u a n i t a  '  
H o r t o n ,  F o r t  h p n e ,  m e m b e r  o f  
t h e  S o c i a l  C Q m m i t t W ;  C ~ W  B r i t -  
t a l r .  A l e x a n d r i a  r e w r t e r .  
- ---- 
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War or Peace 
A Should we go to war with Germany or should 
we remain isolated from all European* conflicts and 
remain aloof from the rest of the world? These are 
the questions that are most predominaat In tbe 
mind of the average citieen of this corntry today. 
Although the majority of the pe this countrg 
are in favor of aiding Britain *& 4liq and if 
necessary going to war. there b& i'-:+t is 
against our aiding Britain or in-&! m p e a n  
affairs. The &olationists camp@*.* and 
will tell you that we A d d  f* ~#i&q. 'exists 
in Europe and that we should fRfa(i-'wW,kisinesa 
They tell us that if Hktler wins Q; ld&f.it shodd 
make no difference to us uincefle have nofiing to 
fear being the United Stater vf America We have 
a vast ocean as our fixst Une d defeme and we pro- 
duce werytbfng we need in Qe way of m s ,  food- 
stafis, and other products, A h ,  they tell 
us that we are not going to have to fight Hitler; 
Hitler, they insist, has no ambition in America. If 
we ask about trade that our country might lose 
U Hiffer wins? war, we a d o l d  that we could 
still trade wi Germ-. We would like to believe 
what these isqbationists tell us, but in view of present 
day happenips we say that the belief of the bola- 
tionists is +surd. To show why we do not believe 
a few facts which 
in 'America could 
we trade with 
victor in this war. 
war, they will have in lheir 
the Eurogem continent, 
Britain's ~oloniea, 
ii the United States doesn't get them first, and Mil 
,have unlimited trade relations with Japan, who would 
probably control a great part of Asia. Moreover, the 
Nazis would control supplies of f a  clothing, and 
tn~t'daona .in al l  of these countries. We realize that 
lopd%b&s would contimua3.ly be taking place in all 
- 
--a- .,. 
, TFE TEACOLA 
.- - 
On The Subject of Tea Dances n 
hrery now and then, editorials should emphasize Recently, the teachers and promective teachers 
the lighter side of Me, or else the majority of people have been* as some ~ * p l e  term it* d e ~ ~ e d  on. M u -  
mum salaries have been lowered, parity with the col- 
will conceive the idea that serious thought should or& teachers has been established (we do not resent 
Ye Olde T Gossippe 1 
always be directed toward only the dark or tire- provided the standards of the colored teacher is Listen people, in dropping notes and ikms in the Grab Box, please 
some topics of war, depresston, and what and what raised to ours instead of ours being lowered to theirs). 
All this, and more too, has tended to divert people write them in a legible hand. There is a danger of e m b a r r d g  mWaBes not should be changed about the common professions. coming from miareadbig mm scandal. We have an indistinguiabable hand 
We are being constantly reminded of what we have Out Of the proiession' Now, we get to the point. How can we expect to ourself in longhaad, as so many do. If youll write clearly, maybe even 
failed to do or thanked for something in which we be recognized professionally until we turn our pro- pfint your items, there can be no slip-ups. 
showed a half-hearted interest and allowed a more fedonal quality. To make t h i n e  short, your writer ELSIE KITTLES walks home by way of the railroad every afternoon 
enterprmg individual to a c t u w  accompUsh the is opposed to the giving of a certificate by any col- 
lege or university to any student or graduate who to pass a certain personpa house. She probably sines ''You Are My Sun- i task. 
maLnw thDt there an a fsr tctfdtles is not mentally or otherwise able to do a creditable 
a h h "  PQ she fl ih by . . .  HAMMON waats to b o w  where Church St, I 
job of teaching. By a creditable job, X mean a job is This W e  can help him. By the way, she's learnlng to milk a cow for . 
of a recreational nature that are worthy of our con- which will be e credit to the teaching profession hLs benefit, (some people learn to milk cows, others goats) but Bammon 
sideration, chiefly becauae there comes a time when and to the institution attended. 
Cases could be cited in which young men and makes another girl smile and tm'pink when he sits beside her in the the mental powers seem no longer capable of hnc-  
young women have been given certificates, and tbeg dining hall  and yet he mys that six minutes from LORENE is six hours to . tioning and the physical demands an outlet-then. turned out to be liabilities of the institutions and him . . .  That Hammon is some more guy. It's reported W$ responsible for 
it is that there should be a wholesane, diverting, en- profesgfons instead of assets. We as teachers and LONNIE CHILDERS' wearing lip stick &e entering college . . .  EARL 
tertalning amusement planned and directed in which prospective teachers, who hope to see -the teaching 
standards raised and the instrtutiom helped by the CRAFT had better wateh his step, or 111 tell his eisler) Earl was coonect- the weary student may relax for a few hours and be 
products turned out, earnestly believe that there ed some way with the red nose Lonnie carried around awhile ... Yep, bat strengthened to carry on his load As a means of re- 
ceiving this mueh-needed recreation, we are hear* *OUld be a method conceived by ww* the dregs Lonnie hangs around the dining hall after lunch because of a tall senior can be gotten out. Why should we suffer because who works there. 
in favor of the weekly tea-dances now in progress others go out to represent our school and in turn Does MARY JAMES P A ~ O N  d z e  that DENDP is l o n t h  maqt 
at the college. drag it down into the depths of the gutter--In the 
long run the institution loses, the future graduates on some one in Weatherly ... Tell as why ENELL AV- goes techni- Not to each and all are we recommending the 
are handicapped and the profwdon has a set of color when a certain boy pulls up hls ch&ir at  her table in the dining haK tea-dances as the cure for all burdened-brain d- 
shackles on, which is unbelievably powerful No He likes Chrfstmas trees (if there's, any connection there) Wha4 cased . . .  
ferers, because there are a large number of youllg wonder we have progressed no further. No wonder that stain on EVA %O" McMTYREsS hair? It all hppeae& comdng from 
people who for one reason or another do not care for/ we have been stepped on--and the sad part of it is 
that we wi l l  soon be able to delnand more provided Birmingham on the bus, so "Doe" Wilson mid ... "YANKEE BILLD' ~ m s  or consciously object to dancing. But for the student to favor an Apartment Dorm fro& lately, ahd those who h o w  CLEMMIE 
"1 
who finds prom-trotting a harmless means of enter-. we have unity and quality. Will we have the unity? 
Will we have the quaUty? Both come through the EENDERSON don't blame him . . .  FRANK KELLY'S visU over Ihe week- tainment and who feels that he can spare one hour turning out of superior teachers. Both are possible. end was the Wpratlon for HELEN MEADE'S lavish smiles . . .  "DOT" 
a week away from his studies, there is no place in 
-a- LANE has turned rather sophisticated, with the "uw' in her hair-dress 
which he will be better chaperoned, where he will . . .  "KATVORTON doesn'b mind sharing her q m y  telephone aalW 
London After The Jerries Have sometimm, but i t  aeeme that it's getting to be a habit . . .  A ~ J I  girl conla be exmcted to observe the rules of good conduct, be iaitbful to a boy if she got three letters in one day from him sa ELLA 
and where he will join with his school-mates in en- Pounded Her MAUDE PHILLIPS got from FORBES joyable recreation than at these tea-dances. By FRED BRAMBLE= CAPITOLA STANFIELD and EMMA LEE CRYER should1 be remind- I 
We ~ - & e s t  that if you care to trip the light ed that they are "bull m#'--or have tbey forgotten? . . , A couple often 
fant+tic and have no scruples about doing so that I seen together are MARIE NEARS and JOHN HODGED~Q fact a little too often . . .  A cute freshman, SARA JO HARDWICS has really been 
you come out to the Monday eveninp tea-prom. The solitary fortress on etepplng out h h l y  . . .  MARGARET SfMMS has a BISHOP and a JO& 4 
Procrastination , 
Recently, one of our Local ministers preached a 
very excellent sermon on the subject of procrastina- 
tion, and it seemed to us as though every college stu- 
dent present, or marly every student, shrank a great 
deal lower in his pew than he had formerly been 
sitting. Of course, the speaker's Cogfc was of pro- 
crastination in religion. which might have been the 
reason for the young peoples' decrease in statue, 
but we rather think that the shrinkage was due to the 
general waning of the subject. 
If a list were made of college students' fiiulta, 
procrastination, or '%putting it off," would probably 
head the page. We're just drifters. In'face, our motto 
seems to be "Never do today what you can do to- 
morrow." We let our studying ride along until the 
very lmt moment, and then try to cram all the 
knowledge that we are supposed to have gained over 
a lengthy time b t o  our heads in a few hours. Wsults 
-headache, no real learning, and, more than likely. 
bad grades. 
It is really very much easier to study leisurely 
as one progresses in class. We advise that everybody 
try it sometime, and then attempt to carry on in the 
same manner for your own sakes, for your grades' 
sake, and for your woor teachers' sake. 
The isle, defying. godless breeds 
Of savages wild, is standing rent 
And battered, often robed in 
A flaring-red flame's scorching wave 
And marring black her grace. But yet 
At dawn's break, hamered fapes set 
With clenched jaws and sleepy-red 
Eyes, limpingly creep through the gray 
Dusk. Esrch is searching for a lov'd 
One's face among the smoking ruins. 
The mute morn slowly sheds its gown 
Of misty blur; the h- pale-- 
Light dirnly mckers through the torn 
And shattered ways while stms grow weak 
And lastly close their eyes to sleep. 
The gloomy shadow lifts it's hood. 
And golden streams ot day resume 
To flood the land in light. Through stench 
And smoke, through torrid burning halls 
Their weary feet pound. Frying-hot 
~ r o p s  quench the leaping firey flames. 
111 
There crouched, as if her frame WW 
Enduring toils too great, she sat. 
Her tousled-white-hair lies about 
Her hollow-saddened face. So still 
She hovered-lifeless like. A light 
Wind softly kies'd her withered face 
And brushed aside a tear. Beneath 
DON to baptize her converts in; and it looks like her heart's desire is; 
. .  to convert FRED BRAMBLETT . . .  Watch that fellow from Piedmont \ 
. . .  follow FERREL GAMBLE. What's his name? Yes sir, MARY ANN 
LANDEES gets abon-ding one boy ap, dating another, and talking 
. . .  . intimately wi6h stkll another at the same time "Crump" HONPlA and 
. . .  FaANCIS WEAVER seem to be rather fond of each other How do 
these freshman girls expect la get a college education while dating high 
mhool boys? . . .  Some cradlerockers at Weatherly. 
MARGARET DISHMAN commenting to Mr. SHIREY, "Oh Mr. r) Shhfrey, you take my breath away." Did cupid have mything ta do wtth 
that? . . .  Everything else is being streamlined and brought up to the 
last minute in modern appeal, so RUBY JO WILSON haa a good defid 
tion of a 1941 wife . . .  If iVs a small high veice you h*pu. calling, 
iorr." don't be alarmed; because it's only a girl bechoning to that deal 
. . .  ROBERT NAUGHER Will the girl who was wlth "BAREFOOT' in 
that heart-inriling timc communicate -mlly, and not via phone, with 
EVELYN JUSTICE. She is very much inteaested in the details of the 
remains . . .  Wonder where CATHERINE ASHMORE is planning on 
golng since she hae a brand new fitted week-end bly. Lucky girl! 
Some of the boys were worried about our gids leaving on a ce- 
night a few weeh back. 'Well, why *odd those boys worry as they never 
date thd college girls anyway? One reason is that they can't? (Boys, do 
we b o w  whom we're talking about?) . . .  There Is one boy in this acho01 
that never minds hie own busheas. If he would, two girls would appreci- 
ate it. (paid insertion by a ~oph '  girl) . . .  Some one else knows one girl 
that changes her mind about how to act around s bop. He wondm ii it 
works both ways. 
It's noticable that JOSEPMNE CLABORN is wearing a new diamond, 
one of those large ones, on her leit hand. SNOW SHERRER mu& havq 
r e t u i i d  to J'viUe . . .  Maybe RUTH BAULDIN will soon learn not to 
have two dates for the m e  night . . .  When pensive poetic-look& FRED 
ERAMBLE'M' is annoyed and things aren't going to snit him, he bec~nes 
mote distant, indifferent, and evasive tban ever . . .  Speaking of him. 
whv r l a e d t  he hre~k  (fnwn and sak WABnARliUP Q-Q en- a d e C - 9  
#  
w e  W i l l  p r e P e n t  a s  b e s t  w e  c a n  a  & w  f a c t s  w p  
I  w i l l  t a r ~ i y  b w o n d  a  d o u b t  t h a t  w e  i n  ' A m e r i c a  c o u l d  
morrw." W e  l e t  o u r  s t u d *  r i d e  a L o n g  u n t i l  i h e  
v e r y  l a s t  m o m e n t ,  a n d  t b e m  t r y  t o  c r a m  a l l  t h e  
p o t  s v e  a s  k o b t ~ o n i p t s  n o r  c w l d  w e  t r a d e  w i t h  
-  .  
Q e m p t ~ r  i f  s h e  w e r e  a  v i c t o r  i n  t h i s  w a r .  
- 0 1  t h e  w h o l e  o f  t h e  E u r o p e a n  c o n t i n e n t ,  
& a ,  , p a r t  o i  M S ,  a l l  o f  o r e a t  B r i t a i n ' s  a o b d e s .  
- -  
f h e  U n l W  S t a t e s  d o e s n ' t  g e t  t d t e r o  f i r s t ,  a n d  w i l l  
k v e  u n l i m i t e d  t x a &  ~ - i a U o n a  w i t h  J a p ~ n ,  w h o  w o u l d  
b 3 w b a ~ l y  - t r d  a  g r e a t  p a r t  o f  Asia M o w v e t ,  t h e  
' % & &  W Q U M  e o n f r o )  s u p p l i e s  o f  f d ,  CZdhm, a n d  
m u a i t W m , i n  a l l  o f  t h -  c s u n S P 1 P s .  W e  r e a l i z e  t h a t  
w o u l d  ~ o n t i n w d l y  b e  taw p l a c e  i n  a U  
&  t h e  c ~ ~ ~ g w w d  c o t . ~ ~ t r i @ ~ ,  b u t  w i t h t  h o p e  o f  a i d  
$ o m  u s  o r  a n y o n e  e l m ,  t h e s e  c o t l p u e e d  p e s p l  
b e  k e p t  un* c m b l  b y  s h e e r  f o r c e  a3 
t h F e a t  o f  M g e  s c a l e  s l a u g h t e r  a n d  s t a r v a t i o n .  A l s o ,  
;  a n d  p e r h a p s  a n  I m p e r & P l t  f a c t c r r  w o u l d  b e  t f i e  f a c t  
t h a t  w i t h o u t  h n w i e 8 n  h e l p ,  S o u t h  W ~ C P  w o u l d  
~ e r i t u a l l y  f a l l  Q t o  t h e  h a n d s  o f  f h e  N m i s  o r  a t  l e a s t  
'  . -  
B e  s o  i n i l U e a c e d  b y  t h e  G e r m a n  a g e n b  t h a t  
w u a  h a v e  a  t n c m w l y  o f  Q a d e  i n  t h e s e  L a t h  
4  A n m i c a n  m u n g i s g  I n  e x c h a n g e  f o r  t h e i r  r a w  m a -  
w  te@& -  w o u l d  g i v e  t h e w  c o u n t r i e s  s u o h  w e l e s s  
@ b g r j  a k  p r & k s ,  w e a p o n 6  o f  a  v e r y  l o w  w l i b r e ,  
# d  ~ W p a  e v e n  some m o u t h  o m .  W e  w u l d  n o t  
# t i w e a t  t i m e  L a t i n  counMq f r o m  t r a d -  
p g  w i t h  f h e  W & S ,  m i a l l y  s i n c e  o f  t h e  
L&I & m r k &  h a w e  e o m o d W w  w h i c h  s r a  i n  
mt e m p e t i t i o n  w i t h  o u r  o w n  o n  t h e  w o r l d  
m P r $ e t .  B i t l e t ,  t h e p e t w e ,  w o u l d  o f f e r  t o  b u y  a l l  t h e  
g w d ~  Bese e m t r i e s  w o u l d  s e l l  h i m ,  a n d  p r o b -  
a b l y  w o u l d  i g m m  A m e r i c a .  EVim i f  h e  d i d  W e  
w i t &  u s ,  h e  w o u l d  @ v e  U s  f i n i s h e d  ~ o d u &  w h i &  
w o u l l  b e  w o r t h k s  t o  u ~  i n  e z e h a n g e  f o r  o u r  f o o d -  
,  
o t -  a n 8  r a w  m a t e r i a l s .  H i t l a  h a s  a l w a y s  h a d  a  
d e s l n  t o  p r o d u c e  h i s  o w n  f o o d - s t u f f s  a n d  i n d u s W a 1  
m a t e r i a l s ,  a n d  h e  s o o n  m a ?  b e  a M b  t o  d o  s o .  
f  H ~ w e v a . .  t .  e v e n  
t r a d e  n e g o t i a t l o m  
-  w i t h  G e m n a n g  w o u l d  m e a n  d e a t h  t o  t h e  A m e r i c a n  
f a r m  J  g o v e r n m e n t .  - a n y  k b g  u n d e r h a n d e d  
a s  8 h L ?  i s  i n  h e r  t r a d e  n e r $ o a i o f f o n s  a a d  a l w a y s  b r e a k -  
i n g  h e r  * ~ ~  p l e d g e s -  o i  h o n o r "  w o u l d  s o o n  f o r c e  
a w  & t i r e  k p s t e m  o f  e c a m m i e s  a d  o u r  g o v e r n m e n t a l  
p o l i c y  t o  & m g t  i n  s u e h  a  w a y  s a  a s  t o  m u s e  o u r  
-  .  g q v e r n r p e n t  t o  l i k e  G e n m a u y ' s .  W e  w o u l d  
bak t o  l e t  t h c  s t a t e  c o n t s o l  b u d n o s s  i n s t e a d  o f  t h e  
W v i d u a l ;  t h e n  d e m o c r a c y  w i l l  h a v e  W e n  a n d  a  
I  
i o ~ m  o f s o c k U s m  tirim. W e  w e d d  h a v e  t o  h a v e  a  
a  g o v e r n m e n t  l i k e  ( f e r m a m  i n  m d e r  t o  t r a d e  w i t h  
h e r .  N e v a r t h e l e s s ,  e v e n  i f  A m e r i c a  m a i n t a i n e d  h e r  
W m ,  a  s t a t e  o f  t e u s i o n  a n d  U n e a s i n e s s  
w w l P l  a l w a y s  b e  p r e s e n t ,  a n d  e v e n t c l a m  a  l o n g  W a r  
w e u M  r W t  w i t h  p e r h a p s  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
A m e r i c a  w e  h o w  Map. 
l f  w e  a d  n o w  w h i l e  w e  a r e  n o t  a b n e  i n  f i g h t  
i t y g  ~ ~ ,  w e  h a v e  a  m u c h  b e t t e r  c h a n c e  o f  w i n -  
-  a n d  m a f n t r u h i a p  t h e  & & o m  w e  h a v e  s o  l o n g  
c h w i a b d .  
3.- 
H a s t e  I n  M o d e m  L i f e  
H a *  htw a n  e x t r e m d y  d i s a b m g  a f f e c t  U p o n  m o -  
d e n  
l i f e .  I t  t a k e s  t h e  s u b r t a n t b l  p a r t  d  l i f e  a n d  
l ~ & m  a n I y  t h e  u n s t a b l e  w h i c h  i s  a l l a w e d  t o  " g e t  
a b o u t "  a s  b e a t  i t  c a n  H a s t e  t a k e s  f r o m  m e  t h a t  
u n e g u a l e d  c h a r a c t e r i s t i c ,  h o n e c s t y ,  w h i c h  c a r r i s s  w i t h  
i t  c U u r t e S y .  
I n  t h e i r  " h a s t e "  t o  g e t  s o m e w h e r e ,  a n d  w h e n  
-  
my g e t  t h e r e  i t  is M  
d a c e  t h n  r e &  w a n t e d  
t o  g o ,  p e o p l e  f a i l  t o  m n d d e r  o t h e r & .  * l t  d o e s n ' t  r e a l l y  
m a t t e r  h o w  m a n y  t i m e s  t h i n g s  a r e  i n j u r d  i n  t h e  
W e  h a v e  a l l  o i t d a  h w d  t h e  mflrls, ' Y t ' S  a  m a t -  
!  
t m  b L  l i f e  a n d  d e a t h , "  & a I  m a d e  i n  f u n  w h e n  o n e  
I  
o f  tmr f e l l o w  b e i n g s  h a s t e m  p a t  u s .  W i W t  t h i n k -  
i n g  m u c h  a b o u t  i t ,  w e  h a v e  r e a l l y  u t t w o d  a  g r e a t  
WtZL W m R n  o n e  f i r  h a s k  h u r r i e s  b y ,  p-, a t  , f i s t ,  
I '  
i t  i s n ' t  r  m a t k r  t ? f  Z i i g  s t ~ l  d e a t h  b a t  b e f o r e  t h a t  
;  
V V C  l l m v 0  -a. " & a  I** ...A* r % - . 4 - ,  - - -  -  -- 
t m  o f  l i f e  a n d  d e a t h , "  & a I  m a d e  i n  f u n  w h e n  o n e  
r :  
o f  w r  f e l l o w  b e i n g s  M P C O S  p a t  u s .  W i W t  t h i n k -  
i n g  m u c h  a b o u t  i f  w e  h a v c  r e &  u t t e r e d  a  g r e a t  
WtZL W m R n  o n e  f i r  b a s t a  h u r r i e s  b y ,  p e r h s p s ,  a t  , f i s t ,  
I '  
i t  i s n ' t  a  m a t k r  of Z i i g  r m 8  d e a t b  b a t  b e f o r e  t h a t  
r e a c h e s  h i s  d e s t f n a t i o n  i t  hms b e e r o m e  a  v e r y  
i l n g o r b t  & & o r .  P e r h a p s  w e  w B &  6  w r e c k  o r  s o m e  
o t h e r  m i s h a p  d l  b a c m  o n e  p m o .  d d n i t . 1 ~  d i d  
n o t  h a v e  t o  l t r a k e  h a s t e .  T h e  a i d  a d a g e  " & w  b u t  
s u r e * '  i s  &  m e  of t h e  m o s t  t r u l y  S U C C ~ S ~  p h P a r e a  
k n o w l e d g e  t h q t  w e  r u e  s u p p o s e d  t o  h a v e  g a b l e d  o v e r  
a  l e n g t h y  t i m e  i n b  o u r  h e e d s  i n  a  f e w  b o w s .  w t s  
- - b e & a & e ,  n o  r e a l  a n d ,  m o r e  & a n  I l l r e l y ,  
b a a  @ a d = .  
I t  i s  r e a l l y  v q y  m u c h  &  t o  s t u d y  l e i s u r e l y  
L I B  o n e  g r o g ~ & = a e e a  In e l a m .  W e  a d v i s e  t h a t  w e n b o d y  
t r y  i t  s o m e t h e ,  a n d  a m  a t t e m p t  t o  c a r r y  o n  i d  t h e  
s a m e  m a n n e r  f o r  y w  r n  & e q  f o r  y o u r  m a d - '  
s a k e ,  a n d  f o r  y o u r  p a r  t e a c h e r s '  s a k e .  
W h y  T h e  I n d i f f e r e n c e ?  
A r e  c o l l e g e  s t u d e n t s  o f  A m e r i c a  i n d i f f e r e n t  t o -  
w a r d  g o v e r n m a t ?  D o  t h e y  l a c k  t h a t  i n q u i s i t i v e  
s p i r i t  o f  e d u c a t s , a n  w h i c h  i n s p i r e s  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s  
a n d  f u n c t i O D 9  o f  t h e  s t a t e ?  A r e  A m e r i c a n  c o U e g e s  
a n d  u n i v e t s i t h ? ~  s o  - 1 1 0 ~  i n  t h e i r  p r o g r a m s  t h a t  
n o  i n i t i a t i v e  a d  
f h i n k h g  i s  m a t e d ?  
T h e s e  q u d m  w m  c a d  t o  a r i s e  i n  o u r  m i n d s  
b y  s t a t e m e n t s  m a &  b y  B B ~ .  c h r l e ~ ~  D a b b i n s  a s  b e  
s p o k e  s a  i f b m t i d y  i n  l y  & d a y  1 8 t h .  1 t  
s e c l a s r  t k a t  t h e s e  a r e  p e r t i n e n t  p o i n t s  t o  t h i n k  u p o n  
a n d  a e t  u p .  I n  k h i s  e m  w h e n  s o  m a n y  g r o u p s  t b l n k  
o i  d e m o c r a c i e s  a  m a r e l y  p b o r  a n d  i n e i t t c i e n t  a t -  
t e m p b  a t  u b p i a l  @ @ & o n ,  w e a k ,  h @ o b e r e h c  
t h e m e t i c a l  i n  f o u g d a t l a n ,  a n d  u n a g q p a l i n g  to t b &  
c a d i t u e n t s ,  i t  i s  t h e  t o  p r h  i n t o  o u r s e l v e s  a n d  
a n a l y z e  s o m e  ~ n d i t i ~ n g  w h i &  me o b v i o u s l y  t h r e a t  
d g .  
I n  E u r o p e a n  n a t i o n s ,  d e m o c r a c i r s  a n d  o t h e r w i s e ,  
t h e  c o l k @ i a t e  g r a u p s  o f  t h e  n a t i o n s '  y o u n g e r  g e n e r a -  
t i o n s  h a v e  a l w a y s  b e e n  t h e  k s t i n g  p o u n d ,  s o  t o  
s p e a k ,  o f  g o v a a r a e n t r r l  p o l i n f e a ,  r e f o n n s ,  a n d  l e g l s -  
I n t i o n .  S t u d e n t s  t h e r e  & r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  c o u n -  
t r i e s  a n d  a r e  Qn t h e  a l e r t  t o  s e r u t f n i z e  a l l  m e a w e s .  
T h e y  m a n i f e s t  t h e i r  c o n c e r n  i n  a  m m ~ r  b e s p e a k i n g  
t b i r  m o s t  g r a t a u d  8 M t u d e  a n d  f e e l i n g ,  a n d  t h e y  a r e  
r e w e c t e d ,  r w o g d z r d ,  a n d  a d m i r e d .  mere i s  a n  
a m o u n t  of d l s r t f n c t h  r e c o g n i t i o n  g i v e n  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t a  t h e r e  tW I s  s a d l y  l a c k i n g  h e r e .  
W e  w o u b c l n ' t  s a y  t h a t  t h e y  r d v e  a n d  a r e  i m -  
b u e d  w i t h  a  d e e p e r ,  m o r e  s t f i r f n g  e d u c a t i o n .  N b .  
w e  w o u l d n ' t  U k e  t a  ~ l y  t h a t ,  n o r  w o u l d  w e  l i k e  t o  
p l a c e  t h e  e n t t r e l p  u r n  t h e  A m m i c a n  
S t u d e n t .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  4 e f a u l t  o n  
t h e  p a r t  &  s t u d e n &  a n d  & o o ] s  c o n c e r n e d .  
A I l  t o g e t h e r *  b  m a n y  m l e g i a t e  y o u t h s  d 6  t a k e  
a n  i n d i f f e r e n t  a t t i t u d e  t o w a r d  t h &  s t a t e .  m e y  h a v e  
n o  t i m e  t o  f m l  w i t h  i t ,  t h e y .  s a y 4 e a v e  i t  t o  t h e  o l d  
e r t a b l i & &  p a l i . ~ ~  w h o  a r e  g & g  p a y  f o r  i t .  
T h i s  s t a n d ,  o n  t h e  o t h c r  I z a n d ,  h a s  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  
,  b y  t h e i r  b & g  8 0 r -  & i s g u s t e d  a n d  p m k e d  t o  
I n d K k e n e e  b y  p o l i t i d  m r r u p t b n .  I n  r e a l i t y  t h a t  
b  n o  m a s o n  t a -  r e  B l l d  a c c e p t  i n d i f f e r e n t l y .  I t  
i n p i t e m  r e s e n b r i e n t  a d  a c t l a .  
M a n y  SaUdenG a r e  s o  a b m b o d  i n  ~ ~  p r e -  
p a r i n g  t h m ~ s e l v &  a r d  w a r p i n g  t h e i r  m i n d s  w i t h  o n e  
a i n - - s h r d g i n g  t o  r a k e  i n  a l l  t h e  f i l t h y  l u c r e  p o d b l e  
- t h a t  l o v e  a n d  p r i d e  i n  D v e r e m f n t  i s  l o s t ,  u t t e r l y  
f o r g o t t e n .  I t  m a t t e r s  n o t  t o  t h e m  w h o ' s  . e l e c t e d  o r  
h o w .  T h e y  d o n ' t  t h i n k  a b o u t  i t .  T h e y  d o n ' t  u n d e r -  
s t a n d  t h e  o p w r d i i o n  of t h e i r  d e m o c r a c y  wen e n o u g h  
t o  b u  i n d i f k e n t .  S u c c e s s  c a n ' t  b e  e o g l p l e t e l y  a t -  
t a i n e d  I n  a n y  I & e ,  u n d w  a a ~ l  r u l e ,  w i t h o u t  a  t h o r o u g h  
b o w l e d g e  a n d  ~ k c k r ~ f a ~ d i n g  o f  i t s  g o v e f n m e n t .  
I n  s o m a  * f ~ e r d t @  y e s ,  e v e n ,  t h e  p l ~ g c a m . ~  
o f  i n s t m c t l o n  f o r  n o  c o n c e n t r a t e d  t h i n k i n g ,  a n d  
t h a t  r e s u l t s  i n  i n e r t  s t w b n t  b o d i e ~ .  T h e  a v e r a g e  s t u -  
& n t  d o e m ' t  m M r t  b o  h i 4  o w n  i n i t i a t i v e  i i n l e s s  c o e r c -  
e d ;  n o r  d o e s  h e  d e l v e  h t o  t h e  b P d s  o f  t h o a t  M o r e  
c r e a t i v e  t h m & t  a n d  w o r k  M ,  b e  r e q u i r e d ;  m o r e  
s t u d e n t s  s h o u l d  v o h n t % r i W  a p p l y  W  w n t a l f t y  t b  
t h e  m o r e  p r o f o u n d  g  
n c l y  
&  -A,. -  r ~ l & * b l w  
d e n t  d o e s t i t  a m  t o  h i d  o w n  i n i t i a t i v e  i i n l e s s  c o e Z 1  
e d ;  n o r  d o e s  h e  d e l v e  h t o  t h e  b&s Q i  t h o u g l t t  M o m  
c r e a t i v e  t B m & t  a n d  w o r k  M ,  b e  r e q u i r e d ;  m o r e  
t h e  m o r e  p r o i o u n d  
l e g e  s t u d e n &  g h o w  n o  - t f o n  t o  p o l i t i c s  a n d  l g  
- 7  -.I - - r -  
T o  ngod t h e  l d  i n  U g b t .  ' B m @  s t e n c h  
A @ d  rnoEe% t l l m l l @  t a r t i d  h w n g  h a l l s  
q e i r  f e o t  P O - d ,  f i i - t  
Q r e p s  q u e n c h  t Z z e  l e a p i n $  f i m  S l z t m ~ .  
T h w e  c r o u c h e d ,  a s  i f  h e r  f m n s  - e  
E n d u r i n g  t o d l s  W a  @ e b k  s h r  e a t .  
H a  t o ~ M - ~ M . W a f r  1 3 3 3 8  W  
E e  h o l l o w - m l d e n r r l :  h 6  S o
S b .  h o v e r e d - W W  m e .  A  
W i n d  s o f t l y .  k h ' d  & e p  w i t h -  f a t ? &  
A n d  b r & &  a s i d e  a  W r .  - @ a &  
Herr b l a c k - d &  c a p  h w  r i m -  
D u n  e y e s  w e r e  s b l n g  f r o m  t Y e r  l b a e d  
A n d  a s h y  f a i c c ,  J w &  s w i n g  t h w e !  
H e r  h e a v i g g  b-t i s  a  t b i t  l i v e & .  
H u m o r  a n d  W i t  
R e m e m b e r  t h e  w % %  b S r t h @ ,  b u t  i o -  w h i t &  
a w i t l s .  '  
- 0 -  
W e  h a d  s o  s u m  a u n k  w & a ,  c a u 9 i m ,  s M s d  l a -  
l a w s  a t  a  m x m t  d i n n e r  a t  o u r  h o u s e .  W R  h a d  b  p a w  
a f t e r  t h e  r o w  C O W S # ?  f O r  r @ a f $ q B  i d e Q - t i i l c a t l o n .  
- . -  
P e t  P e e v e :  A  ~ m a n  w d @ f l g  w e l l  o v a  t w o  '  
h u n d r e d  p o d s  w b o  k h  to a p r n  p ,  s t r e e t  c a r  w i n -  
d o w ,  a n d  f a i l i n g  t o  d o  m ,  l l p o l F s  o v a r  a t  y o u .  
- . -  I  
T h e  o t h e r  d a y  I  s w  f i v e  g o l i c e m a  W k i a s  
d o w n  t h e  d o o r  a f  a  b o 6 W . W ~  s u r p M S i g  w h B t  W -  
p l e  w i n  d o  n o w a a y r  t a  b &  c r t r  I r g m e s .  
- * -  
.  W A U T E D :  B c 1 8 u W  b r m w  b P M e w  b a l p l n g  w i t h  
g m a b a c k s ,  t o  B e e p  h r d y  l w i n g  b a d  
b & k -  
- 0 -  
L i f e ' s  ~ ~ i k e s t  ~ w w i k  i ~ w c t r b x g  a n  a d  f o r  
y o u r  q v n  I & .  
- 0 -  
W h a  i n  R o m e  B o  
f h r  O i e r m B m l  d o .  
- 0 -  
D o n ' t  b e  d & w u r a f $ e d ;  y m  a r e  - n o t  t h e  o n l y  p e r -  
s o n  i n  t h e  w o r l d  w & o  i s  n o t  a p p r e d a t e d .  
- 0 9  
T h e  w i w r  y o u  m w ,  t h e  l e  y o u  t a l k ,  a n d  t h e  
m o p e  y o u  s a y .  
- 0 -  
I f  a  m a n  h a s n ' t  a n y  f r h d s ,  h e  d p e m ' t  & s l c r P e  
w .  
- h  
Y o u  c o n ' t  k e e p  a  m d  m%m d ~ w a  o r  a  f i i z y  m a n  
U P .  
4 -  
I t ' s  b e t t e r  . t o  b e  q U e d  a  b a r e  & e m  a  g o s n i p .  
- a -  
H e  w h o  h n s  o o n i m e d  a  ~ & e s a  & o d d  b e  a i l -  
a t ;  h e  w h o  h a s  r e c g v e d  o m  & t w l d  
o f  I t . -  
S e n a e a .  
- C -  
B v e r y  m i n u t e  y o u  a r e  a n g r y ,  Y O U  l o s e  SbKw a -  
o n d s  of h a p p i a r p l r  
- . -  
T h e  c o u n t r y  c o m e ~  t o  L  c e n s u s .  W i l l  t h e  p e o - ,  
p l e  c o m e  t o  t h e i r s ?  
- 0 -  
M y  g j r l  f i l e @  1s a  8- s h e  w a t l b  b  h a o w  
i f  a  C o n g r w m B n  a t :  1- %  
w h ~  p o t  W W .  
+  
W h e n  m y  O M .  m a i d  B u r n f  W w n e d  h o m e  a n d  
h d  a  m a n  u n d m  h e r  i d ,  d m  g a t  9 ~  d e M  s h e  
r a n  t o  t h e  p h o n e  a n d  a a l M  t h e  g m m .  
* -  
M v  r n m r n a t p  1 1  M  d u m b  S ~ R  Wke a  " w a t e r  
-
W h e n  m y  O M .  m a i d  a@ & u r n 4  h o m e  a n d  
h d  a  m a n  u n d m  M E  W ,  she g a t  s o  e x & e M  s h e  
r a n  t o  t h e  p h o n e  a n d  a a l M  t h e  g a m m .  
* -  
M y  r o l w l m a t e  l a  $ u  d u m b  s h e  t h W m  a  " w a t e r  
m o c c n s i n "  in s n  I n d l $ n  lu%Ww & p p e ; r .  
I f  y q u  m y  ='-" Y o u r  hDw -  -  -  
I l l i n o i s  & o m  N e w  ~ ~  I f  y o u  g a y  " m  t h e r e  
-  -  . -  .  -  - 3  3 . -  
m g n r  a  r e w  w e m z a  W K .  
w e a l ,  W B Y  S U Q U I U  6- W Y S  W -  P B  ~ n c y  n e v e r  
V  
d a t e  t h $  c e l l e g e  g i r l s  a n y w a y ?  O n e  r e a s o n  i s  t h a t  t h e y  c a n ' t , "  ( B o a s ,  d o  
w e  k n o w  w h o m  w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t ? )  .  .  .  T h e r e  is o n e  b o y  i n  t h i o  m h o o l  
t h a t  n e v e r  m i n d s  h L  o w n  b u s i n e s s .  I f  h e  w o u l d ,  t w o  g i r l s  w o u l d  a p p r e a i -  
a t e  i t .  ( p a i d  i n s e r t i o n  b y  a  o e g h  g i r l )  .  .  .  S o m e  o n e  e l s e  k n o w s  o n e  g i r l  
t h a t  c h $ i n g w  h e r  m i n d  a b o u t  h o w  t o  a c t  a r o y n d  a  b o y .  H e  w o n d e r s  i f  i t  
w o r l b s  b o t h  w a y &  
I t ' s  n a t l a a b I e  & a t  J O B E P H I N E  C L a B O R N  i s  w d a r i n g  a  n e w  d i a m o n d ,  
o n e  o f  I a r g e  o n e s ,  o n  h e r  l e f t  h a n d .  S N O W  S W R R E R  m e  h a v t l  
r e t u r n e d  t o  J ' v i l l e  .  .  .  M y b e  R U T H  B A U L D M  w i l l  s o o n  l e a r n  n o t  t o  
h a v e  t w o  d a t e s  f o r  t h e  s a m e  n i g h t  .  .  .  W h e n  p e n s i v e  p o e t i c - l o o k i b g  F R E D  
B R A M B L E l T  i s  a n n o y e d  a n d  t h i n g s  a r e n ' t  g o i n g  b  f d t  h i m ,  h e  b e c o m e a  
m a r e  d i s t a n t ,  i n d i f f e r e n t ,  a n d  e v a s i v e  t h a n  e v e r  .  .  .  S p e a k i n g  o f  h i m ,  
w h y  d o d t  h e  b r e a k  d o w n  a n d  a s k  M A R G A R E T  S I M M S  f o r  a  d a t e ?  
W h y  d a r r  h e  t h t n k  s h e ' s  a ,  s w e e t  t o  h i m ?  B U R N E Y  w o n ' t  m i a d .  F i n d  t h e m  
t o g e t h e r  s o m e  t i m e  a n d  t a k e  i t  u p  w i t h  t h e m  B u r n e y  w o u l d  l i b  i t  t h a t  
w a y  .  .  .  S o m e o n e  s a i d  t h a t  F r e d  w e n t  t h e  w e e k - e n d  g i n n i n g ,  a n d  h e  i s n ' t  
e v e n  a  f a r m e r  ( t )  .  .  .  M O T L E Y  w a s  a l l  a - f l u t t e r  w h e n  t h e  m a i l  a r r i v e d  
T h n r s & ~ y .  H e r  m a n  w i t h  " w i n g s "  d e v e l o p e d  h e r  b l o n d e  h a i r  a n d  b r o w n  
e y e s  i n t o  a  v e r r r r y  p r e t t y  p i c t u r e .  T h a t  g a l ' l l  b e a r  w a t c h i n g ,  a n d  s h e  
& e d  s o m e o n e  b  d e f i n e  " d & t e n  f o r  h e r .  P o o r  t h i n g ,  s h e  j u s t  d o e s n ' t  l m o w  
.  .  .  n O Y D  D E N D Y  w a s  m n c h  d k s p p o i n t d  w h e n  b e  c a m  t o  s u p p e r  W  
W e d n w d a y .  M A R Y  J A M E S  P A T T O N  c o u l d n ' t  g o  t o  f h e  s h o w ,  a w l  h e  6 a d  
g o n e  o n d  g o t b  h i m s e l f  a  n i c e  f r e s h  s n d  3 e r i . s - s m e l l i n g  W r  o u t  .  .  .  W h y  
d o e r r  Q V E U E  T U M L I N  l o o k  s o  d e j w t e d  t h e s e  d a y s ?  A  c e r h i n  f i e -  
b o y  m o v e d  t o  A n n b t o n - a n y  c o n n e c t i o n ,  I  w o n d e r ?  .  .  .  A  C a i b o u n  a n d  
a  M o r g a n  w e r e  r e a l l y  " s h o o t i n g  t h e  b u l l "  a t  W e a t h e f l y  t h e  o t h e r  n i g h t +  
W o r d s  w e r e  a a r r i e d  t o  e x t r e m i t y 4  I n c i d e n t a l l y ,  t h e  " b u l l w  w a s  a  M o r g a q  
W a s n ' t  i t  E L I Z A B E T H  A D A M $ ?  .  .  .  J A N E  T O M P K I N S  a n d  F E R R E T &  
G A M B L E  w e r e  r e a l l y  g i v i n g  s o m e  o t h e r  f r e s h m a n  d r l  d o w n  t h e  w u n k y .  
Xt s e e m e d  t h a t  s o m e t h i n g  w e n t  h a y - w i r e  3  t h e  T e a - D a n c e  M o n d a y  e v e n -  
.  
i n g  .  .  .  
T o u g h  l u c k  f o r  U n c l e  S a m ' s  a s m y !  ' D O C "  W I L S O N  w a s  u p  f o r  e x -  
I Y  
a m i n s k i o n  a n d  w h e r e  Bo y o u  s u p p o s e  t h e y  p u t  h i m ,  a s  t o  h i s  e W s i f k a t i o n  
- - i n  c l a s s  4  F .  N o w ,  w e  a l l  k n o w  * ' d o e "  t o  b e  a  p e r f e c t  s p e c i m e n  of m a n l y  
p h y s i q u e ,  a n d  h e ' s  P o o t l a a o e ,  s o  t h e r e  a r e n ' t  a n y  d e p e n d e n t s .  S u r e ,  b u t  
t h e  g u y ' s  l o o  b l l .  T h m t ' s  a  f a c t - U n c l e  S a m  d i d n ' t  w a n t  t o  h a v e  t h e  r e -  
s p o n s n b f l i t y  o f  m a k i n g  h i s  u n i b r m ,  s i n c e  t h e r e  i s  a l r e a d y  a  s h o r t a g e  o f  
s o  m i m y  m a t e r i a l s .  
S o  m a n y  g i r l s  a r e  w o n d e r i n g  w h y  H O R A C E  L E E  C A S E Y ,  f r o m  P i e d -  
m o n t ,  d o e s n ' t  t a l k  m o r e .  T h e y  s a y  h e n s  n i c e ,  b u t  t h a t  h e  j u s t  l i k e s  t o  r e -  
m a i n  s i l e n t .  T h e y  t h f n k  h e  b e  p o d b i l i t i e s l  i f  h e  w i l l  o n l y  e p e n  u p  a n d  
g i v e  f o r %  .  .  .  I t  i s  a u t h o r i t a t i v e l y  r e p o r t e d  t h a t  J O H N  I H R I E  d  
H O M E R  F E R G U S O N ,  o n  t h e i r  mcnt e x c u r s i o n  t o  M o n t e v a l l o ,  w e r e  v e r y  
m u a h  t o L e n  w f t h  t h e  " A n g e l  F a n n "  I t  i a  e v e n  Eold t h a t  t h e y  n e g l e c t e d  i + e  
g i r l s  of t h e i r  o w n  g r o u p  a n d  r u s h e d  p r a c t i - y  e v e r y  o t h e r  g i r l  o n  t h e  
c a m p u s  o f f  h e r  P e e k  T h e y  w e r e  h a v i n g  s u c h  a  f i e l d - d a y  t h a t  t h e y  f l i t t e d  
a b o u t  f r o m  o n e  t o  a  d o z e n  o t h e r s ,  
g i v i n g  n o n e  of t h m  m n c h  of t h &  
v a I a a b l e  t i e  .  .  .  
T h e r e ' s  a  d e v i l i s h  c r e w  i n  W e a t h e r l y  d i n i n g  h a l l .  B o y s  a n d  g i r h  .  
k e e p  a n  e y e  o n  y o u r  v i t a l s  w h e a l  y o u  o n c e  p u t  t h e m  o n  y o u r  t a b l e  a n d  
k e e p  y o u r  k n i f e  a n d  f o r k  i n  h a n d ,  j u s t  i n  c a s e ,  O n c e  y o u r  b a c k  f e  t u r n e d  
t h e  e n t i r e i m e a l  t h a t  y o u  h a d  l a i d  o u t  i s  l i a b l e  t o  b e  g o n e ;  a t  m y  r a t e ,  a l l  
of t h e  w h o l e - w h e a t  b r e a d  y o u  n e e &  i n  y o u r  d i e t  w i l l  b e  t a k e n  a n d  e a t -  .  
w h a t  I  m e a n ,  In a  t w i n k l i n g - r e g u l a r  g l u t i o n .  
r  1  I  
C o u l d  B e  V e r s e  
BY W O O D R O W  B O O N E  
H O M E  F R O M  W A R S  
( T O  T H E  2 7 T H  D M S I O N .  F O R T  M c C L E U A N )  
S o l d i e k s  h o m e  f r o m  L o u i s i a n n ' ,  
S t a u n c h  d e f e n d e r s  m a n  t o  m a n ,  
K n o w  y o u  r e a l  o r  m a g i c  s t a q d  
L i k e  t h e  l a n d  o f  L o u i d a n h ' ?  
T h o u g h  e o n m m d i n g  e v e r y  m e a n s ,  
C o u l d  y o u  l e a r n  o f  h i r e r  q u e e n s  
T h a n  t h e  g i r l s  of N e w  O r l e a n s ,  
I n  t h e  l a n d  o f  L o u i s i a n n ' ?  
O n  t h e  s e a  o r  o n  t h e  m a i n ,  
Y O U  w i l l  t r y  t o  m a t c h  i n  v a I d  
S u n s e t s  o n  L a k e  P o n c h a t r a i n  
I % f i - , W g . n t  L ~ a l s L w l C , , , , ,  
I n  t h e  l a n d  o f  L o u i s l a n n ' ?  
O n  t h e  s e a  o r  o n  t h e  m a i n ,  
Y o u  w i l l  t r y  t o  m a t c h  i n  v a i f f  
S u n s e t s  o n  L a k e  P o n c h a t r a i n  
I n  t h e  l a n d  o f  L o u i s i a n n ' .  
T h o u g h  y o u  t r e k  t h e  w o r l d  a r o u n d ,  
C o u l d  y o u  S i n d  i n  f i e l d  o r  t o w n  
B i g g e r  c h i g g e r s  t h a n  y o u  f o u n d  
T n  t h a  l i n ~  n f T s i c t l a f a n n ' ?  
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LAMAR TRIPLETTS BANI) WLlYS FIRST PLACE 
AT STATE CONTEST 
Students ab J ~ k m n v i l l e  were thrilled last Frlday night when 
$be news came thaS Lamar Triplett's band, tthe Emma Sansom 
High School band, had won the &&-wide contest, held in Bir- 
*=ham, under the sponsorship of the Birmingham News Age- 
Hefaid, The Gadsden High School band won second place. Most 
of the la~ger towns and cities were represented in the contest. 
The Emma Sansom band won second place last year. 
Trfplett was one of the most, popular students at Jaoksonville. 
1 ' A tdented pi- and mu- a 
I sician, he took part in 
I 
everything musical during The Luck of These 
his student day% Upon ! -4 graduation he was offered Freshmen yomen 
I a the place as a member of A scheming group of upperclass- 
I:,<,\ men of the Apartment Dormitory 
, the mult3' and band congregated one night in apart- 
' '  rector at Emma Sansom, a ment 216 (not that the room num- 
.I. maition which he has held ber means anything). The meeting iop the thEee years. was rather mysterious, and all was 
held under secrecy until that fatal 
enough' he is Wednesday mornihg when the 
8 graduate of the Gadsden freshmen girls emerged from the 
- ' High School, the school 
' whose band he defeated. 
1 -  1 
-0- 
. &dwell-aopu 
, Msmiage Of Interest 
. . ' Of interest to students 
, and alumni was the an- 
nouncement of the mami- 
security of their restricted abode 
into the all-seeing and leering mass 
of heckting students. Levis McKay 
led the parade in a becoming blue 
skirt, the hem of which was farther 
from fier heels than from her neck, 
and rolling phi to m a t c h 4  good 
exposure from any direction Sara 
Jo Hardwjck and Clemmie Hender- 
sod weren't far down the line; they 
looked very kiddish with Shirley 
- I 
age of J ~ ~ ~ ~ &  Roper, to Temple curls and bows bedecking 
Sergeant Mort Qldwe4 Ih~~~,""~[  tk,"Etstanding ones in 
. on O c ~ e r  15* at the Bap- shorts, abbreviated short$, were 
4ht pastorlum in Jackson- Edna Francis Patrick. Elma Banks 
m, Rev. H. Ross and Ora Wood. Outstanding redly 
I ptiriormed the wasn't the word. Their garbs were 
lavishly ornate with jewelry ga- premOp in the presence lore. Their necks and limbs were r of a &w relatives and shackled with bracelets, beads, 
clos&iends. lockets, charms, and un-nameable 
bride fs the d a m -  sorts of other gadgets-sme new, 
and the some old; some brass, some gold. Their sweet voices were made to She was blend in indescribable harmony un- 
m c a t e d  in the Jackson- der the direction of Billy Om, fro& 
e schools, and received extra-special. The Grab was the 
degree kur ago place of this rendition, floor-show 
at the State Teachers 0 1 -  dez ~ ~ ~ o o d  mrl. about 
MB$.' She graduated with it all and were duly rewarded py 
dQP.6rs, and has been a their fellow-suffering b r o t h e r  
of "rats," who escorted these sister 
mhobls "raLsg' out that night in formal fashion. Eagef it was that they 
were to don the prettiest things 
i s  d r b  wear in dresses after such a 
-3" && of Talladega, but i s  ~diculausly screaming exhibition. 
now in military service. 
. , 
being. located.. at.. Camp 
I ! ' , Blanding, Florida. 
Do You W a n t  To 
I '  -0- 
epfq a v e  
Make Pictures? 
.,w.:.. ,- . Theye bas be& an ever growlag i~tanae) 4.r -kfitnaran)l= nn t h 8 ~  
A Freshman JSTC On 
Writes Home The Air Book Review 
Searching 
The grey. wind-driven clouds 
scurry swiftly past the mountain 
top as though loathe to pause and 
furnish company to that lonely up- 
thrust' peak. Their forbidding gro- 
tesque shapes to the eyes of man 
might seem no haven of refuge to 
be sought for the relief of over- 
charged emotions, but let him then 
consider the bizarre appearance of 
that sther jagged silhoutte. The , 
two are somehow needful. of each 
other. The one is lacking in 
stability, while the other's very 
heart cries out for relief from ut- 
ter changelessness. Forever swirl- 
ing, warping, moving. even losing 
self in merging with another, the 
clouds could use some of that last- 
ing permanence so boldly standing 
there, impervious in the face of all 
disasters. 
Those writhing, twi~cng shapes 
are but the souls of men who never 
find peace in all thelr lives. With- 
in themselves they seek to f b d  the 
power to overcome a l l  things, but 
know not that that power comes 
from faith in other soul& A merg- 
ing with those other egos serves 
to moderate the whole, to one will 
fill, the other will cool. the starved 
or burning SOUL 
And then that absoluteness which 
exists for mountains now will find 
itself dissolving, melting slowly to 
allow the more swiftly moving 
clouds to keep awhile to some set 
form, away from that changinpess 
which in itself is harm. Always 
wil l  this be a progress that is new, 
with something left, to which re- 
turn when all advance is through. 
Dear Sis, 
I write to you alone this time 
because I'm simply not in the right 
sort of mood to write mom and Dad. 
I just don't think that they would 
understand the youthful light in 
which we 1 ~ o k  at things. You know, 
there are lots of things older folks 
can't comprehend when it comes 
to this matter of youthtul relations 
among the so-called younger gene- 
ration. Sometime I think that they 
could profit a great deal by ob- 
serving us in, not the critical way 
they usuall3 do, but, in a way as 
they read an interesting book or 
look upon a fascinating movie- 
look for the revealing and en- 
lightening things. Yes-sir-Bob, 
they ,could be enlightened on many 
things conecerning the whys and 
wherefores of our actiop. They 
try to figure out a scene or a bit 
of 'dialogue in a book or a movie 
that isn't quiet clear to them Why 
shouldn't they look for our inter- 
preation of our actions and weigh 
them as deliberately as they would 
the interpretations of adults of their 
own moves and stands. 
Whoop! I didn't mean to get off 
' on that, but there are a few ex- 
tenuating circumstances that have 
arisen to lead me inkr it. 
Sis, if you could work it about 
in a subtle way, I wish you wouM 
talk Pop into sending me a radio. 
You could say that it would make 
a very nice and appropriate tap- 
propriate because he promised me 
one) birthday present for me. Re- 
mind them that I still have one 
of those things, even though I don't 
live there anymore. 
I heard 3enny Simms on the 
radio (the one next door) last Fri- 
day night at nine o'clock. She sang 
"1 Don't Want to Set The World 
Aiire; I Just Want to Burn Out 
My Own Back Yard."-Well, YOU 
know what I mean. I used to en- 
joy hearing Jenny and Harry Bab- 
bitt sing together-4uch harmony. 
This very brief program was ad- 
vertising Kleenex. They had a 
- 
snappy slogan, kinda weak thought, Ages ago w friend and 1 r-b- as music and true as led with defight and ~e*t abw- D ~ ~ P ~  ten but I 
don through a of believe that I'm getting fat. NO 
the stacks. We capered from one ktdding, I,ve gained, not so much 
author to another and back again 
with no tSace of at a and in hard-down pounds, but consider- ing what I had to add to, I've put 
constructed bivouacs throughout on qdte a bit of weight, 
the stack room. Sis, there are a few more things Now, haughtily S U P @ ~ ~ O ~ ,  0- I,d me to but draid 
we find ourselves chagrined as we to end it in the mail. (Editor have to stoop to enter. 
Some resulk of our long-ago pro- wouldn't let me print it). 
specting are TRRF,E G.NEAS by Write me next time, he-? 7 --- 
Virginin WooU, a retort to a man% 
letter in whioh she doles out three 
rn~ln-as hitinu'lv- EVRT2RfS IN 
LIVVC, 
Bud 
Tuesday, October 21, Dr. Frank 
M c L e a n  , associate professor of 
English here, gave a 'very thorough 
and yet concise review d F l w m e  
L. Dorsey's MASTER OF TJ3G 
MISSISSIPPI. 
This book is very interesting 
from two standpoints: histosi- 
cal and Eterary. Factually, it 
brings up the progress of river 
transportation from the rafts, flat- 
boats, and keelboats to the first 
steamboat and on to the decline of 
the Mississippi as a means of rapid 
and benificial transportation, corn- 
mercially. I t  deals considerably 
with Henry Shreve's management 
of the Mississippi and the ventures 
he made. 
MASTER OF THE MISSISSIPPI 
is well written and presents in- 
terestingly the picturesque eras in 
the evolution of the river's u U t y  
and, then, its decline. 
Discussion Group 
Tuesday, October 28: Mrs. J. W. 
Stephenson, of the History Depart- 
ment, had charge of a radio pro- 
gram centered around an interest- 
ing discussion d South African 
clistoms, religion, recreation and 
life in general. 
Mr. and Mrs. Carl Huie, of 
Oneonta, and recently returned 
from Rhodesia, South Africa, an- 
swered many questions put to them 
by other members of the discussion7 
group, Daisy Weller Smith, Mar- 
garet Fugua, and Kathleen John- 
'son of the Jaclcsonvlllc High 
S c h d .  
For, four years, Mr. and Mrs. 
Huie taught in British Mission 
Schools in Rhodesia beiore entering 
J S T C an+ were well qualifid 
in answering'questions directed to 
them. 
Martha Spellman made the in- 
troductions and Woodrow . h o n e  
sang 'Two GrenadierP" by Schu- 
mann. 
Hold Meeting 
The young men's and young wo- 
men's CBristipn Association have 
begun work this year with a degree 
of interest that will in all probabil- 
ity carry the organization over the 
top. 
The council for the groups met 
October 2, at the home of their 
faculty adviser, Mr. Leon McCluer. 
associate geography professor here. 
and plans were made for the sea- 
soh's programs. 
Mr. McCluer led the discusston 
and distrfbuted some very helpful 
' The - 
P c ~ i ~ r  s 
BY 
LAURA BURNS Plot 
A very small child with two 
pennies for candy is an enchanting 
reminder of our own two-penny 
reigns when we, too, would pace 
magnificently before any dazzling 
collection of suckers. 
This haughty little duchess, with 
her mother, was wdting for her 
carriage, the bus. Rembering her 
dear public, she did slave for it. 
She leap~d out uf her mother's 
lap with agility and made such a 
perfect rubberized landing that not 
a bone was broken as she swooped 
down on the penny scales. Pro- 
bably she thought, "I shall not 
spend a penny on these; I shall 
just patter on down to the candy 
counter and picket there!" 
Up she arose, and true to two 
pennies, strode over to that heaven 
mentioned before. Authoritatively. 
she rapped on the glass for service. 
But the clerk humorously declin- 
ed to serve her; so she idled play- 
fully along the perfume bar, nose 
on glass, back and forth in a rapt 
manner, we remember. Inside were 
flacons of scent and all the custom- 
ary preparations of milady- our 
manarch surveyed them with fine 
scorn, excepting her eager nose. 
The smell of glass is distressing 
nwtrat 
Embarking on a new pilgrimage, 
duches padded whisperingly over 
to an oversize portrait of a rabbit 
ou the grass, which ad ertised the 
you-know-too-well dus g powder & 
for idants. But! before this tern- 
fging creature our arrant advn- 
turer backed away in terror, mak- 
ing balls of her fists to reslst it, 
shrieking all the while. 
As she retreated, her cowardice 
showed even in the deepening fur- 
rows in the backs of her small 
shoes. Those same shoes, now brow- 
beaten, aided materially in her 
escape from wonderland, and carri- 
ed her back again whisperingly 
to the scene of her first love. 
It is enough to say that l e  was 
well content with not even a super- 
abundance of suckers; neverthe- 
less, s h e became inconsolable 
should she look toward that jungle 
of advertisements in the rear. She 
was cowed. 
Do you know Sibyl? Sibyl told 
us today that she has a new pair 
of shoes-and would you hear? Sfie 
pads with the silence of an Indian, 
not looking unlike one having com- 
mandeered an excursion into her 
mother's sanctum of cosmetics 
shortly before inhabiting her moc- 
casins. Sibyl was easily identified 
by her makeup yards off, although 
the silence was unbroken by the 
shuffle of her shoes. Quiet girl. 
OLGA SHAMBLIN-Because she 
writes such a delightful column all 
about the best and latest in what- 
t h e-well-dressed-young lady is 
wearing this season (for references, 
see ' Band-Box Brevities) ; because 
her clothes are so amazingly dii- 
ferent, with that dash of the ultra- 
smart; because, from all accounts, 
a e ' s  one of the inner-circle in 
Daugette Hall-nice going. gal! 
MORRIS RATCLIFF - Because 
there's something extremely ear- 
nest about the way he tackles even 
the smallest tasks; because he's as 
much at home in a chemistry labor- 
atory as he must be at Forney by 
this time; because he must have a 
dream girl in mind-we haven't 
seen him give the local beauties 
a tumble as yet. 
ANNIE BELLE COCHRAN- Be- 
c a w  she's positively bewitching in 
a nurse's uniform, of all things; be- 
cause she actua& k e ~ t  hat hard- 
sex-boots-but th 
for thinking; because all her fea- 
tures blend together with predous 
few flaws. 
JOEL FINK-Because he always 
comes through with what he 
mised; because he's a really 
fellow in just lots of ways; b 
a rare trait in one so young! 
% 
cause he keeps up with the world- 
LOUISE BROWN-Because w-e 
like her for thinking the same 
things are amusing that we do; 
because she swings a wicked paint 
brush when a community recrea- 
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Touch Football TO 
Bisho~Heads Newly Formed 
JaX High Takes 
Get Underway Tennis club Piedmont 26 to 
Campus Sports 
Enlivened; First 
Series Begins 
With the organization of the two 
literary societies last week it was 
decided to or- a, touch foot- 
ball team in each and to play a 
serles of games. Heretofore, the 
first qutxrkr has been very much 
lacking in activity for the Cal- 
h o w  and Morgans. Wiater brings 
forth the annual basketball series 
and the spring quart.& has the de- 
bate, but the fall term is relatively 
quiet. 
Coa+ Hawke has agreed to help 
both teams and to furnish wbatever 
equipment necessary. Aiter the 
firat game0 are over, moW teams 
may be formed and a lengue can 
bg organbed, with the m h g  
team getting a suitable trophy. 
So come on, ye big husky boys, 
and lets get this thing rolling. 
Every loyal member of both or- 
ganizations, whether boy OF 
should come out and either play 
or root for his or her team. 
The first game will be played 
Friday aitemoon at 4% o'clock in 
front of the new Phys Ed b a n g .  
Everyone be there. 
Tennis Gains 
In Popularity 
Tennis is becoming more and 
more popular y o n g  the people 
beawe more and more are play- 
ing tennis. A perkon w& bas never 
experiencdJ, the &rim and db- 
appointme&' that every game of 
real tennis is packed with does not 
particular& enJoy watching other 
people play. A pason who plays 
tennis likes it vary much, and a 
person who dislikes it, has never 
pleyed. 
Tennis was once a soft, easy 
and was played only by 
. Today, it is played by hun- 
of thousands all over the 
and is known as the most 
fic of all sports. Such play- 
as Vincent Richards, the "boy 
wonder", "Little Billt1 Johnson, and 
Tilden have revoluUonized the 
game and made it what is today. 
Tilden and tennis are thought of 
syaonymously all over the world. 
@e has done more toward the deve- 
*,.-At "A +La ra-,. +¶..... ..r- 
FFA Sets Goals 
For Coming Year' 
At the last meeting of the FFA 
the members set up several goals 
for U year. They Med to make 
the program valuable as well as 
interesting. A d e b  was expressed 
to contact every h y  in school who 
has ever been a member of a hfgh 
school chapter or who w5shes to 
e r  in some agricultural field. 
There are many boys in school who 
meet these requirements, and they ' 
are invited to the next meeting, 
the dates and time of which will 
be posted on the bulletin board. 
Room 13 has been adopted as a 
club roam which soon will be 
equipped with a library and re- 
creational facilities for the mem- 
bers. Once this room is complete, it 
will be opened to the members 
most of the time. 
Other major goals are to or- 
ganize a string band and a quartet 
which wil l  participate in the regu- 
lar programs and on such special 
occasions as radio and a m b b  
programs and chapter socials. 
It is the FFA aim to bring out 
the best-in every member by find- 
ing his developed talents through 
public speeches and through a 
chapter minstrel. Sometime u s  
year it is hoped to have an FFA 
night in which current agricultural 
problems will be disc- by 
members. A.l1 through the year such 
discussions wil l  be conducted be- 
fore the chapter. 
In order to ratK enough money 
to equip the club room and carry 
on their work, plans are being 
made to preuce a mlnskel and to 
present it in a few neighboring 
towns. This should interest every 
member who thlnks he has any 
stage talent, and the club hopes to 
find the best. 
Noted Visitors 
At JSTC 
Dr. Ray L. Harmon of Peabody 
College and Dr. Austin R. Meadows 
1 .  - A , .-- 
SEBXES OF P - m ,  
TOWN- PLANNED 
FOR NEm F~JTIJI~E 
GOLDEN EAGLES DEFEAT 
PIEDMONT BY SURPRISING 
You tennis pla~Ihg boys and girls 
of the c o m e  sho~ld  be happy now. 
Because YOU have a much 
wished for and much needed club 
you can call your own. 
Yes, a tennis club was organized 
at ten o'clock last m m d w .  
ty-four boys and girls attended the 
first meeting. To get things 8- 
immediately, the club elected its 
oifiC!ers. They m. president, Bur- 
neY Bishop; vice-president, Billy 
Grissom; sehetarp-he-er ~ o b -  
eft COX; chairmar social corn- 
mittee, Wilbur CQX; and reporter, 
Herman Pdckett. 
The PznpW of the tennis club is 
to get college- students interested 
in tennis as a rPcreationaI and a 
social activity. To keep the interest 
high, the plans U e  to have tennis 
tournaments, s o u  d various 
kinds, and other activities which 
every member wlU enjoy, and in 
which every member can take 
part. 
Every college Student who is in- 
terested in tennis even ii he never 
played or saw a game in his life 
is urged to attend and take an' 
active part in the tennis dub. The 
organization was begun with a 
fairly large enrollment w h i c h 
should increase Considerably within 
the next few Weeks. Considering 
the manner fn which it was organ- 
ized, the club &Uld be one of the 
most active on the campus. 
Come on boys w d  girls and join 
the tennis club- It will c o n a u e  to 
meet on Thursday at 10 o'clock. 
Bring someone With you and join 
this m u p  before too much time 
hes Lepsed. It will mean something 
to you. 
'!l Don't Want To Set 
The World On Fire" 
Eddie Seiler &n& Benjemen 
8.1 Marcus Eadle Durham 
Verse 
I don't Want ever care to rise to 
power 
I would rather be with you an hour 
For the thWB h t  one can buy 
Are not worth s lover's sfgh 
Chorus 
I don't want to set the world on 
flre 
I just want to start a flame in your 
heart 
In my heart I have but one desire 
And that one is you 
I've lost a l l  ambition for wordly 
acclaim 
I just want to be the one you love 
And with your admission that you 
- .--. --
(By TED PORK, Annisten Star) 
It was homecoming at Jackson- 
ville High School Friday afternoon 
and the football team at that school 
did its part to make the event a 
hoorah occasion-for the home folk. 
Playing a scrapping, headsup brand 
of ball, the Golden Eagles out- 
fashioned Piedmont's Purple Bull- 
dogs to the tune of 28-0. 
Led by the triple action of Hay- 
wood's runnlng, punting, and pass- 
ing, Jacksonville scored one touch- 
down in the first quarter, one in 
the third, and two in the final 
frame. The two elevens were fairly 
evenly matched the first half, 
Jacksonville outgaining the losers 
the first quarter with Piednont 
coming back in period number two 
to make the initiativk -nd decided- 
ly out-show the winners. 
Jacksonville intercepted a pass to 
stop another Piedmont drive soon 
after the second half started and 
from that point on out it was a 
Jacksonville parade, with the Pur- 
ples folding and all but giving up 
the fight. Coach McKinzey's tew, 
however. was playing without the 
help of Bob Faulkner, regular 
back. Gwen Little, who has out- 
shown all of his team-mates in 
Piedmont's previous 1941 encount- 
ers, was in the contest most of tpe 
time, but suffering &om a "charley 
horse," was unable to uncork his 
long, driving runs Neither was he 
able to even attempt to do any 
punting, and Sparks, who is cer- 
tainly no kicker had to take care 
of this department. Faulkner and 
Little are the regular Purple 
booters. 
Piedmont received tbe kickoff 
and made one first down More  
having to kick to Hamood, who 
ran the ball back 10 yards, to mfd- 
field. A flve yard penalty, two runs 
by Shipman good for 10 yards, and 
an off-tackle sUce by Casey for 
two placed the ball on Piedmont's 
33 yard line. A couple of line plays 
netted only two or three yards. 
Haywood threw a pass to Red 
Reeves, right end, good for 13 
yards tb the 17 line. Shipman went 
through the Une to the ten stripe, 
and Casey lugged the pigskin to 
within four steps of pay-dirt. On a 
line plunge Shipman scored. Hay- 
wads try fa extra point was 
good. 
En the second quarter Piedmont 
carried the ball down field to the 
Jacksonville 12 before being held 
for downs. Another Purple march 
was stopped on the Jacksonville 
2feYau_-the hau!!-mAk 
Wednesday, October 29,1941. 
Over The Fence 
Fire Destroys 
College Farm 
Of interest to members of Jack- 
sonville alumni and to friends of 
the school i s  the news of the de- 
struction of the college-farm house 
by fire. The incident occurred only 
a short time ago and is om which 
should arouse same dfstrtss among 
tho= persons who liv& or were 
entertained under its roof. . 
The house had gulte 2 history 
aside from the story of its b ~ ~ l l h g .  
Many years back, Mrs. Fannie 
Adkins, of this city, bequeathed 
the residence to the collage as a 
home for boys who would be un- 
able to pay for lodging any where 
else, and asked that the gift be a 
memorial to her deceased husband. 
The fa- had been one of Jack- 
sonville's lpost prominent, and the 
citizens of the town remember the 
generosity and kindness of the pair. 
The Adking built several honies 
in various sections of the communi- 
ty, many of tham sti l l  standing. As 
a part of her will, the benefictress 
requested that no wood be cut and 
sold from the land, r e s e w  its 
use for the college boys. 
It is  with mingled thoughts of 
pleaeant memories and regret at 
its ending that many former stu- 
dents and teachers learn of the 
house's destructlm. 
When Piedmont is up, she's up, 
and nothing is said, but when she's 
down. everybody doesn't have to 
keep rubbing it in. Even if our 
boys are ineligible, let me tell you 
they are still fine and good, When 
Piedmont wins a game, the papers 
always read "Jacksonville loses to 
~iedmont." But just let Piedmont 
have hard luck once in a whne and 
the reporters put it, "Jacksonville 
WALLOPS Piedmont 28 to 0," or 
"Alexandria MOPS up Piedmont on 
her OWN field, too." 
If we, Piedmonters, had won 
over a bunch of babies 26 ta 0, we 
This department is pleased to learn that Hackleburg and Bril- 
Uant High Schools played a seven-to-seven tie l& Friday, We 
were especially inter&& iu this game as they are coached by 
two of laet years gradbatee-Hackleburg, coaahed by "Pop" -egg 
and Brilliant, coached by E a  Hudaorr B o b  boys Game to Jak- 
sonville from the same high school and roomed together for four 
years. They have played every sport together at J S T 0, both 
being stars in the fleld oi athletios. Last Friday they met 8P q 
ponenls for the llrst time. We think. that a more -8 
could not have been rung up. Congratulations to them both- 
. -. 
Vanderbilt still is undefeated in the S. E C. They somdly 
whipped a favored Ga. Tech team 14 to 7 h ~ l w e e k .  W e  Mp that k;. 
the fighting Commodores continue to wln as nolrvh'ere is -8 
a better competitive spirit on the eleven. They reaUy never give 
UP. 
Saw Ted Pork (Anniston Star) at the g m e  last w y .  He 
seems to be getting on 0. K. with the STAB. At least we 
he's the tops. 
I - 
We have never seen a team improve as haa ouy sfsh Schohl 
eleven. The backs are running harder and Ule linemen gettbg 
tougher. We predict a very succeosful year for the Gdden 
Eagles. 
Than)ro to the Annistan Ohamber of Commwae for u o w w  
the J SF C girls and boys to get in on student tickets to see 
the Chattoaooga-Howard gwe.  A number of studend8 wed-over 
lo see the conflict. 
B'harn-Southern, who gave up football two y e w  ago, 
finding a way to carry on the sport fop tho= who like to 
ft. Several teams have been a r r a w d  on the; camgus and 
play touch football evergr day-Why not start thStt here! 
Estes Budson's team has sewed leb p e U  fo his fplbmmnfs ' , 
he must have someibing. 
'1 
The Southeastern Conference battle kwrr w i n g  and re- 
shaping. Undefeated Georgia lost to a rejuvenated Alabama team 7 last Saturday as the crimson Tide sought to re-enter the champ- . 
ionship picture. Since Georgia tied Misisslppi and the Rebels 
whipped Tulane, 'Bama should get the nod over both of these 
teama but we shall see what we shall see. 
The Tide seems to be coming back to live wp to pre-rreaSon 
notiusa They've knocked off Tennessee and Georgia on suaceas- 
Ive we&-ends, and that's a laan sized fob for any team. 
one off-dav was just one too many, for Migpiaippl Stale's 
Maroons didn't askbut half a chance, how they G6k it. .-I 
1 
Auburn's Tigers haven't begun to growl as get, but they're 
always coming up with the unewxted. It's a quwtfan whether 
or not they'll be able to stop Oeorgia's Frankie Sinkwich, but 
the Tigers have been known to do some big time upsetting, a d  
we should like to seem them open up against the Bulldogs next 
Saturday. 
The Calhoun County football slate ha8 finally reached a point 
where we can attempt to rake the teams as to strmgth. mt~k 
comes Annlsto& the annual favorite for the mythical C O P D . ~ ~  
i . ' = y - .  f  
-  -  - -  -  
T e m p s  w a s  o n c e  a  s o f t ,  e a s y  t o w n a  T h i s  s h o u l d  i n t e r e s t  e v e r y  
g a m e  { a n d  w a s  p l a y e d  0- b y  m e m b e r  w h o  t h i n k s  h e  h a s  a n y  
i t  p m *  b y  s t a g e  t a l e n t ,  a n d  t h e  c l u b  h o p -  t o  
d r +  o f  t h o u s a n d s  a l l  o v e r  t h e  
w , d l d  a n d  i s  k n o w n  a s  t h e  m o s t  
f i n d  t h e  b e s t .  
, s t i e n t i f i c  o f  a l l  s p o r t s .  S u c h  p l a y -  
e m  a s  V i n c e n t  R i c h a r d s ,  t h e  ' 4 0 ~  
w o n d e r " ,  ' " L i t t l e    i l l "  J o h n s o n ,  a n d  N o t e d  V i s i t o r s  
T i l d e n  h a v e  r e v o l u t i o n i z e d  t h e  
g a m e  a n d  m a d e  i t  w h a t  i s  t o d a y .  
A t  J S T C  
T i l d e n  a n d  t e n n i s  a r e  t h o u g h t  o f  
s y n o n y m o u s l y  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  D r .  R a y  L .  P e a b o d y  
H e  h a  d o n e  m o r e  t o w a r d  t h e  d e v e -  h l l e g e  a n d  D r .  A u s t i n  R .  M e a d o w s  
l o D n X n t  o f  t h e  g a m e  t h a n  a n y  o f  t h e  S b t e  D e p a r t m e n t  of E d u c a -  
o f h e r  s i n g l e  i n d i v i d u a l .  T i l d e n  h a d  t i o n  t h e -  l m t  
t h a t  e x t r a  8 o m e t M n g '  t h a t  u n e x -  
D r .  H a m o n  i s  b e i n g  e m p l o y e d  b y  
p l a i n a b l e  c o o r d i n a t i o n  t h a t  d i m -  
-a  m e s t  t e n n i s  p l a y e r  f r o m  
t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  n a t i o n a l  d e -  
 
a  g o o d  o n e .  G r e a t  t e n n i s  p l a y e r s  
f e n s e  p r o g r a m .  
a r e  b o r n ,  n o t  m a d e .  
T h e i r  p u r p o s e  i n  c o m i n g  t o  J a c k -  
F o r  a  p e r e o n  w h o  l i k e s  q u i c k  
t h i n k i n g  a d  q u i c k  a c t i o n ,  i t  i s  
a  g r e a t  g a m e .  F o r  a  p e r s o n  w h o  
l i k e s  a  a p o r t  o f  a c c u r a c y ,  p r e c i s i o n ,  
s p l i t - e n d  t i m i n g  a n d  j u d g m e n t ,  
i t  i s  t o  b e  r e c o m m e n d e d .  F o r  a  p e r -  
s o n  w h o  l i k e s  t o  p l a y  f o r  t h e  f u n  
o f  p l a y i n g ,  w h o  l i k e s  t o  w i n  b u t  
c a n  l w  a n d  t a k e  i t ,  t h e r e  i s  n o  
g a m e  t o  c o m p a r e  w i t h  t e n n i s .  P l a y  
i t .  Y o u ' l l  e n j o y  i t .  
-  -  -  
s o n v i l l e  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  
g r o u n d s  a n d  p l a n s  f o r  t h e  n e w  
b u i l d i a g  p r o j e c t  t h a t  i s  s o o n  t o  b e -  
g i n  h e r e .  
D r .  M e a d o w s  i s  a n  ? l u m n u s  of 
J S T C .  
W i l l  R o b i n s o n ,  a l s o  a  g r a d u a t e  
o f  t h e  s c h o o l ,  w a s  h e r e  a t  t h e  s a m e  
t i m e .  M r .  R o b i n s o n  i s  n o w  a  b o o k  
s a l e s m a n .  
R e l i g i o u s  C o n f e r e n c e s  A t t e n d e d  
B y  J a c k s o n v i l l e  S t u d e n t s  
T h e  t h r e e  h u n d r e d  B a p t i s t  s t u -  L o c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
d e n t s  r e r r r e s e n t i n g  n i n e t e e n  A l a -  A l a b a m a  M e t h o d i s t  C o n f e r e n c e  o f  
b a m a  ~ 0 U e g a  r e c e i v e d  m u c h  m o r e  
c o l l e g a  w e r e  p r m n t  a t  t h e  y e a r -  
t h a n  t h e y  e x w c t e d  a t  t h e  8 .  s .  U .  
l y  m G n g  o f  t h a t  O r g a n i z a t i m  i n  
c o n v e n t i o n  h e l d  O c t o b e r  t h e  s e v e n -  
t e e n t h  t h r o u g h  t h e  n i n e t e e n t h ,  a t  M o n t e v a l l o  o n  t h e  p a s t  w e e k - e n d .  
.  -  -  - -  .  - .  
t h e  C a l v a r y  ~ a ~ t i s t  C h u r c h ,  T u s -  
T h o s e  m a k i n g  t h e  t r i p  w e r e  M a r y  
c a l o o s a .  A l a b a m a .  F r a n c e s  R e d m o n d ,  F i v e  P o i n t s ;  
A m o n g  t h e  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e s  M O n t a  J o n e s ,  B  e  r  r  y  ;  F r a n c e s  
o f  t h e  c o n v e n t i o n  w e r e .  t h e  i n s ~ i r -  
W e a v e r  a n d  M a r y  E l i z a b e t h  M c -  
i n g  m & F s a g e s  g i v e n  b y  D r .  J .  D .  
G r e y ,  o f  F i r s t  ~ ~ ~ ~ ~ t  C l u e r ,  J a c k s o n v i l l e ;  t h e  R e v .  C h a r -  
C h h ,  N e w  O r l e a n s ,  L a . ,  a n d  D r .  l e s  F e r r e l ,  P a s t o r  o f  t h e  ~ e t h o d i s t  
L .  H o l c o m b .  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  o f  C h u r c h  h e r e :  J o h n  I h r i e  a n d  H o -  
B a p t i s t  s u n d a y  S c h o o l  B o a r d ,  
N a s b v i l k ,  T e n n .  T h e s e  l e a d e r s  
g a v e  s a m e  I n s p i r i n g  t a l k s  o n  h e l p -  
i n g  m a i n t a i n  s u p m e  a l l e g i a n c e  t o  
C h r i s t  o n  t h e  c o l l e g e  c a m p u s .  
S t u d e a Q  f r o m  t h e  v a r i o u s  s c h o o l s  
m a d e  t a l k s  a n d  l e d  d i s c u s s i o n s  o h  
t h e  p r o r n o U o n  o f  w o r s h i p .  
g r e a t e r  B .  S .  U .  a n d  f a i t h f u l  
s w a r d s h i p .  ,  
M i x e d  w i t h  t h e  w o n h i p  h o u r s  
w e r e  p e r i o d s  o f  f u n .  A f t e r  r e g i s -  
t r a t i o n ,  t h e  s t u d e n t s  e n j o y e d  a  d e -  
l i g h t f u l  b a n q u e t .  T h e  t h e m e  o f  t h e  
a f f a i r  w a s  " F r l e n d s  F o r e v e r ! '  
A l o n g  w i t h  t h e  d e i i c i o u s  f o o d ,  a  
p r o g r a m  o f  i n t e r e s t i n g  s k i t s  f r o m  
v a r i o u s  d r a m a s  a n d  m o v i e s  w a s  
p r e s e n t e d .  A n o t h e r  r e c r e a t i o n  h o u r  
w a s  i n  t h e  f o r m  o f  a  t a l e n t  p a r a d e  
i n c l u d i n g  v o c a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  
s o l o s ,  r e a d h g s  a n d  p o e m s  g i v e n  b y  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  
c v l l e g e k  
A f t e r  t h e  w o r s h i p  h o u r  S u n d a y  
a f t e r n o o n ,  t h e  c o n v e n t i o n  c a m e  t o  
a  d o s e .  
s o l o s ,  r e a d r t l g s  a n d  p o e m s  g i v e i i  b y  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  
c v l l e g e s .  
A f t e r  t h e  w o r s h i p  h o u r  S u n d a y  
a f t e r n o o n ,  t h e  c o n v e n t i o n  c a m e  t o  
a  d o s e .  
T h e  J  S  T  C  r e p r e s e n t a t i v e s  
w e r e :  W i l l i e  A n n  H a r r i s ,  M a r j o r i e  
P y r o n ,  W h e e l e r  H a r d y ,  H e l l e n  P a t e  
L a n d s r s ,  B i l l i e  E n g L a n d ,  O p a l  
m e r  F e r g U B r O n .  
D u r i n g  t h i s  i n s p i r i n g  a n d  h e l p f u l  
m e e t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o g r a m  
w a s  . p r e s e n t e d :  
F r i d a y  a f t e r n o o n  -  R e g i s t r a t i o n ;  
P i  T a u  C h i  t e a  i n  R e y n o l d s  H d .  
F d d a y  e v e n i n g  -  A I a b a m a  C o l -  
l e g e  G l e e  C l u b  i n  c o n c e r t  a t  M e t h o -  
d i s t  C h u r c h ;  w e l c o m e  a d d r e s s  b y  
D r .  J o h n  K e i t h  B e n t o n ,  d e a n  o f  
S c h o o l  of R e l i g i o n  a t  V a n d e r b i l t  
U n i v e r s i t y ;  o p e n  d i s c u s s i o n  l e d  b y  
D r .  H a r o l d  H u s t o n ,  d e a n  o f  B i r -  
m i n g h a m - S o u t h e r n ' s  r e l i g i o u s  e d u -  
camtion d e p a r t m e n t  
S a t u r d a y - - S y m p o s i u m  c a n d u c t &  
b y  D r .  W i l l l a m  G r a h a m  E c h o l s  d  
t h e  U n I v e r s i Q  o f  A l a b a m a ;  p a n e l  
d i s c u s s i o n  o n  " A  C h r i s t i a n  o f  T o -  
d a y  a n d  T o m o r r o w , "  r e c r e a t i o n  a n d  
f e l l o w s h i p .  
S u n d a y  -  O b s e r v a n c e  o f  L o r d ' s  
S u p p e r ;  i m h l l a t i w  o f  n e w  d -  
f i c e r s ;  a d d r e s s .  
D e l e g a t e s  w e r e  s e n t  t o  t h e  c o n -  
f e T e n c e  f r o m  t w e l v e  A l a b a m a  c o l -  
- -  .  .  
f e l l o w s h i p :  "  -  
S u n d a y  -  O b s e r v a n c e  o f  L o r d ' s  
S u p p e r ;  i m h l l a t i w  o f  n e w  d -  
f i c e r s ;  a d d r e s s .  
D e l e g a t e s  w e r e  s e n t  t o  t h e  c o n -  
f m n c e  f r o m  t w e l v e  A l a b a m a  c o l -  
l e g e s ,  i n c l u d i n g  A u b u r n .  H u n t i n g -  
d o n ,  J u d s o n ,  L i v i n g s t o n .  T r o y .  
S n e a d ,  U n i v e r s i t y  of A l a b a m a ,  
A t  h  e  n , s :  B i r m i n g h a m - S o g t h e n  
A  W U W l U  I ( L L U F 1  V S  W U  J V U  L L Y  L I V W  
F o r  t h e  t h i n g s  t h a t  o n e  c a n  b u y  
A r e  n o t  w w t h  a  l o v e r ' s  s i g h  
C h o r u s  
I  d o n ' t  w a n t  t O  s e t  t h e  w o r l d  o n  
f i r e  
I  j u s t  w a n t  t o  s t a r t  a  f l a m e  i n  y o u r  
h e a r t  
I n  m y  h e a r t  I  h a v e  b u t  o n e  d e s i r e  
A n d  t h a t  o n e  i s  y o u  
I ' v e  l o s t  a l l  a m b i t i o n  f o r  w o r d l y  
a c c l a i m  
I  j u s t  w a n t  t o  b e  t h e  o n e  y o u  l o v e  
A n d  w i t h  y o u r  a d m i s s i o n  t h a t  y o u  
f e U  t h e  s a m e  
1'11 h a v e  r e a c h e d  t h e  g o a l  I ' m  
d r e m n i n g  o f  b e l i e v e  m e !  
I  d o n ' t  w a n t  o t  a t  t h e  w o r l d  o n  
f i r e  
.. 
I  j u s t  w a n t  t o  s t a r t  a  f l a m e  i n  y o u r  
h e a r t .  
E X T E N S I O N  
( C o n t i n u e d  F r o m  P a g e  1 )  
A n n i s t o n :  M r .  L .  J .  H e n d r i x ,  
' E n g l i s h  1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 1 3 ,  T u e s d a y  
n i g h t .  
1 M r  J .  M  A n d e r s ,  h i s t o r y  401, 4 0 2 ,  
4 0 3 ,  T u e s d a y  n i g h t  
M r .  A .  C .  S h e l t o n ,  m a t h e m a t i c s  
1 0 1 ,  1 0 2 ,  1 0 3 ,  T u e s d a y  n i g h t .  
E x t e n s i o n  w o r k  i s  t o  b e g i n  i m -  
m e d i a t e l y  i n  t h e  c o u n t i e s  o f  M a c -  
M ,  C l a y ,  D e K a l b ,  S t .  C l a i r ,  a n d  
B l o u n t .  
T h e r e  L  t h e  p o d b i l i t y  o f  h o l d i n g  
e v e n i n g  c l a s s e s  i n  f r e s h m e n  c o u r s e s  
f o r  t h o s e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  
w h o  a r e  e m p l o y e d  i n  d e f e n s e  w o r k  
d u r i n g  t h e  d a y ,  t h e i r  c r e d i t  f r o m  
t h e  c l a s s e s  t o  b e  a p p l i e d  t o w a r d  
g r a d u a t i o n  a t  a  l a t e r  d a t e .  I f  c o n -  
t a c t e d  s o m e t i m e  i n  t h e  n a a r  f u t u r e ,  
t h e  e x t e n s i o n  d e p a r t m e n t *  t  t h e  
c o l l e g e  w i l l  p r o c e e d  w l E h  t h e  a r -  
r a n g e m e n t s  s h o u l d  t h e  d e m a n d  b e  
a d e q u a t e .  
F O R E S T R Y  T R A I N  
( C o n t i n u e d  F r o m  P a g e  1 )  
s c a t t e r e d  a r o u n d  o n  t h e  g r o u n d .  B u t  
i n  t h e  p r o t e c t e d  a r e a ,  c i r c u m -  
s t a n c e s  w a r e  j u s t  t h e  o p p o s i t e .  T h e  
t r e e s  w e r e  h e a l t h y  a n d  v i g o r o u s ;  
g r o w i n g  t r e e s  w e r e  s e e n ;  a n d  m e d s  
w e r e  s c a t t e r e d  a l l  o v e r '  t h e  p i n e  
s t r a w  a n d  l e a v e s .  
I n  t h e  t h i r d  a n d  l a s t  c a r  w a s  a  
p i c t u r e  s h o w i n $  f o r e s t  w n l r e r v a -  
t i o n .  M a n y  w a y s  t h a t  t h o  i n d i v i d u a l  
i a r m e r  a n  p r o t e a t  h i s  Q W U  f o r e s t  
w e r e  e x h i b i t e d .  A l s o  t h e  b e n e f i t s  
t h a t  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  f o r e s t  
a n d  h o w  t h e s e  b e n e f i t s  c a n  b e  o b -  
t a i n e d  w e r e  d e m o n s t r a t e d .  
T h e r e  a r e  t w e n t y - t w o  m i l l i o n  
a c r e s  of w o o d l a n d  i n  A l a b a m a ,  a n d  
o v e r  h a l f  o f  t h i s  a r e a  i s  u n p r o t e c t -  
e d .  U n p r o t e c t e d  r e g i o n s  a r e  t h o s e  
s e c t i o n s  t h a t  f i r e s  b u r n  o v e r  e v e r y  
y e a r ,  o r  a l m o s t  e v e r y  y e a r .  T h e r e  
w e r e  , 5 , O B O  f i r e s  i n  A l a b a m a  i n  
t w  $1# a l l  o f  t h e s e  c o u I d  h a v e  
k e h  . w t e d  h a d  t h e  l o g i c a l  
m w  a  u s e d .  T h e  o l d  C o r n -  
r n q  F o a c s t r y  w i  &  u p  i n  
I I D l  l @ t  f  w a s  n o t  u n t n  1 9 5 8  t h a t  
w e r e  ,.@OO f i & s  i n  A l a b a m a  i n  
t w  $1# o f  t h e s e  c o u l d  h a v e  
k e h  . w t e d  h a d  t h e  l o g i c a l  
m W  k h  u s e d .  T h e  o l d  C o r n -  
r n q  F Q l o s t r y  w a k  &  u p  i n  
I I D l  t @ t  f  w a s  n o t  u n t n  1 9 5 8  t h a t  
o u r  m r n  C o n s e r v a t i o n  F o r e s t  
d e p a r t m e n t  w a s  e s t a b l i s h e d .  
f o r t s  a r e  k i n g  m a d e  e v e r y w h e r e  , l -  .  
p u t  t h e  w h o l e  o f  t h e  l a r g e  fo- 
R e e v e s ,  r i g h t  e n d ,  g m d  f o r  1 3  
y a r d s  t o  t h e  1 7  l i n e .  S h i p -  w e n t  
t h r o u g 5 b  t h e  l i n e  t o  t h e  t e h  s t r i p e ,  
a n d  C a s e y  l u g g e d  t h e  p i g s k i n  t o  
w i t h i n  f o u r  s t e p s  n - i  p a y - d i r t .  O n  a  
l i n e  p l u n g e  S h i p m a n  s c o r e d .  H a y -  
w o o d ' s  t r y  f o r  e x t r a  p o i n t  w a s  
g o o d .  
i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  P i - o n t  
c a r r i e d  t h e  b a l l  d o w n  f i e l d  t o  t h e  
J a c k s o n v i l l e  1 2  b e f o r e  b e i n g  h e l d  
f o r  d o w n s .  A n o t h e r  P u r p l e  d
w e s  s t o p p e d  o n  t h e  J a c k s o n v U l e  
% - y a r d  l i n e  b y  t h e  h a l f - t i m e  w h i s -  
t l e .  
J a c k s o n v i U e a s  t h i r d  q u a r t e r  s c m t  
c a m e  i n  t h e  f 3 p t  c o u p l e  o f  m i n u t e a  
a f t e r  t h e  p e r i o d  s t a r t e d .  C a s e y  i n -  
t e r c e p t e d  a  p a s s  o n  t h e  J a c k s o n v i l l e  
4 0  l i n e  a n d  r a n  2 2  y a r d s  t o  t h e  
P i e d m o n t  3 8 .  O n  t h e  n e x t  p l a y ,  
H a y w o o d  f e U  w a y  b a c k  a n d  t h r e w  
a  l a n g  p a s s  t o  R e e v e s ,  w h o  c a u g h t  
t h e  b a l l  o n  t h e  1 8  a n d  r a n  u n h i n d -  
e r e d  a c r o s s  t h e  g u a l .  T h e  t r y  f o r  
e x t r a  c o u n t e r  w a s  b l o c k e d .  
S h i p m a n  g o t  a w a y  i n  t h e  l a s t  
q u a r t e r  f o r  t h e  m o s t  s p e c t a c u l a r  
i n d i v i d u a l  r u n  o f  t h e  g a m e .  T h e  
b a l l  h a d  b e e n  p l a c e d  a n  t h e  F i d -  
m o n t  2 0  b y  s u s t a i n e d  r u n n i n g  a n d  
p a s s i n g  w h e n  t h e  J a c k s o n v i l l e  f u l l -  
b a c k  r e c e i t r e d  t h e  b a l l  o n  a  r e v e r s e ,  
f u m b l e d  m o m e n t a r i l y ,  t h e n  c a m e  
o u t  o f  t h e  a r m s  o f  t w o  o r  t h r e e  
w o u l d - b e  t a c k l e r s ,  p r o c e e d e d  t o  r u n  
o v e r  a n o t h e r  m a n  o r  t w o  a n d  s c a r e  
& m d i n g  u p .  H a y w o o d  m a d e  t h e  
l a s t  J a c k s o n v i l l e  t o u c h d o w n  o n  a  
w i d e  n i n e  y a r d  r u n  a r o u n d  h i s  o w n  
l e f t  e n d .  
T h e  r e t u r n  o f  R e d  R e e v e s  t o  
C o a c h  H o r a c e  L e e  S t e v e n s o n ' s  
s t a r t i n g  I f n e - u p  h a d  a d d e d  a  p e a t  
d e a l  of s t r e n g t h  t o  t h e  r i g h t  s i d e  
of J a c k s o n v i l l e ' s  l i n e .  R e e v e s  w a s  
a  s t a r t e r  a t  r i g h t  e n d  l a s t  y e a r ,  b u t  
h a s .  b e e n  o u t  f o r  f o o t b a l l  t h i a  f a l l  
o n l y  a  w e e k  o r  s o .  
H a y w o p d  a n d  S h i p m a n  w e r e  o u t -  
s t a n d i n g  i n  t h e  J a c k s o n v i l l e  b a c k -  
f i e l d ,  w h i l e  S t a n l e y  M c A b a e ,  1 9 0  
s u b s t i t u b  h a l f b a c k ,  w a s  t h e  n o s t  
c o n s i s t e n t  g r o u n d  g a i n e r  f o r  P i e d -  
m o n t .  M c A b e e  p l a y e d  i n  p l a c e  of 
F a u l k n e r ,  w h o  w a s  n o t  a b l e  t o  d r e s s  
o u t  f o r  t h e  c o n t e S t .  
T h e  s t u d e n t  b o d y  p u t  o n  a  p a r a d e  
b e f o r e  t h e  g a m e .  P a u l i n e  T o l l e s o n  
w a s  e l e c t e d  a s  s p o n s o r  f o r  t h e  e v e n t  
a n d  K a y  J e a n  D a y  a n d  E d i t h  G r e e n  
w e r e  c h o s e n  f o r  m a i d s  c i f  h o n o r .  
T h e  l i n e - u p s :  
J a c k s o n v i l l e :  J o h n s o n ,  l e f t  e a d ;  
B r y a n t ,  l e f t  t a c k l e ;  G i w ,  l e f t  
g u a r d ;  P a r k e r ,  c e n t e r ;  W o o d ,  r i g h t  
g u a r d ;  A m e t t ,  r i g k t  t a c k l e ;  R e e v e s ,  
r i g h t  e n d ;  M a x w e l l ,  q u a r t e r b a c k ;  
H a y w o o d ,  l e f t  h a l f b a c k ;  C a s e y ,  
T H E  C R E A M E R Y  
W e  S p e c i a l i z e  I n  A l l  S o r t s  o f  
S u n d a e s ,  M a l t s  
a n d  C r e a m s  
S T U D E N T S  A N D  T E A C H E R S  
S u n d a e s ,  M a l t s  
a n d  C r e a m s  
S T U D E N T S  A N D  T E A C H E R S  
W E L C O M E  
,, J A C K S O N V I L L E .  * L A .  
l f e e p  r u b b i n g  i t  i n .  E v e n  J f  o u r  
b o y s  a r e  i n e l i g i b l e ,  l e t  m e  t e l l  y o u  
t h e y  a r e  s t i l l  f i n e  a n d  g o o d .  W h e n  
P i e d m o n t  w i n s  a  g a m e ,  t h e  p a p e r s  
a l w a y s  r e a d .  " J a c k s o n v i l l e  l o w  t o  
g i e d m o n t . "  B u t  j u s t  l e t  P i e d m o n t  
h a v e  h a r d  l u c k  o n c e  i n  a  w h i l e  a n d  
t h e  r e p o r t e r s  p u t  i t ,  " J a c k s o n v i I l e  
W A L L O P S  P i e d m o n t  2 6  t o  0 , "  o r  
" A l e x a n d r i a  M O P S  u p  P i e d m o n t  o n  
h e r  O W N  f i e l d ,  too!' 
I f  w e ,  P i e d m o n t e r s ,  h a d  w o n  
o v e r  a  b u n c h  o f  b a b i e s  2 8  t o  0 ,  w e  
w o u l d n ' t  f e e l  t h a t  w e  h a d  W A L -  
L O P E D  a n y b o d y .  B u t  t o  o u r  l a s t  
t w o  o p p o n e n t s  i t  h a s  b e e n  q u i t e  a n  
u n u s u a l  a i l a i r - - s o m e t h i n g  t h e y  c a n  
h a r d l y  i m a g i n e .  J u s t  t h i n k ,  w i n -  
n i n g  o v e r  P i e d m o n t - w h y  i t  i s  
w o n d e r f u I .  T a k e  i t  f r o m  m e ,  i t  i s  
a  r a r e  w e a d e n .  
P i e d m o n t ' s  l u c k y  o p p o n e n t s  h a d  
b e t t e r  g h a t  a v e r  t h i s  y e & s  v i c -  
t o r i e s - i t  m a y  n o t  h a p p e n  a g a i n .  
r i g h t  h a l f b a c k ;  S h i p m a n ,  f u l l b a c k ;  
a n d  W M t l o F k ,  F i c l d i n ,  W i U a m o n ,  
H o n e a ,  H i l l ,  C h e a h v # r o o d ,  H o l d e r ,  
a n d  G r e e n ,  s u b s t i t u t e $ .  
P i e d m o n t :  K i t c h e n s ,  l e i t  e n d ;  
P e n n y .  l e f t  t a c k l e ;  M i l l e r ,  l e f t  
g u a r d ;  P a l m e r ,  c e n t e r ;  C u n n i n g :  
h a m ;  r i g h t  g u a r d ;  T .  M c A b e e ,  r i g h t  
t a c k l e ;  G o s s e t t ,  r i g h t  e n d ;  S p a r k s ,  
q u a r t e r b a c k  L i t t l e ,  l e f t  h a l f b a c k ;  
S .  M c A b e e ,  r i g h t  h a l i b a c l r ;  G .  W a r -  
m a c k ,  f u l l b a c k ;  a n d  S t e p h e n s ,  
J o n e s ,  W a r r n a c k ,  D o y l e ,  H o w e l l ,  
L o n g .  T a y l o r  a n d  D y e r ,  s u b s t i t u t e s .  
O f f i c i a L s :  W .  M e m i U ,  r e f e r e e  
( A l a ) ;  P .  J .  M e r r i R ,  u m p i r e  
C A l a ) ;  G l a s s ,  h e a d  l i n e s m a n  ( H o w -  
a r d ) .  
A u b u r n ' s  T i g e m  h a v e n ' t  b e g u n  t o  g r o w l  a s  y e t ,  b u t  t h e y ' r e  
a l w a y s  c o m i n g  u p  w i t h  t h e  u n e x p e c t e d .  I t ' s  a  q u e g t i a n  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e y ' l l  b e  a b l e  t o  s t o p  G e o r g S a ' s  F k a n k i e  S h k w i c h ,  b u t  
t h e  T i g e r s  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  d o  s o m e  b i g  u p s e t t i n g ,  a n d  
w e  s h o u l d  L i k e  t o  s e e m  t h e m  o p e n  u p  a g a i n s t  t h e  1 3 u l l d o g s  n e x t  
S a t u r 4 a y .  
T h e  C a U n o u n  C o u n t y  f o o t b a l l  s l a t e  b a s  f i n a l l y  r e a c h e d  a  p o i n t  
w h e r e  w e  c a n  a t t e m p t  t o  r a t e  t h e  t e a m s  %  t o  s t r e t k g t b .  F i r s t ,  
c o m e s  A n n i s t o a ,  t h e  a n n u a l  f a v o r i t e  f o r  t h e  m y t h i c a l  c o u n t y  
c h a m p i o n s h i p .  T h e  B u l l d o g s  h o v e  b e e n  r a p i d l y  c o m i n g  t o  t h e  
t r o n t  a s  o n e  o f  N o r t h  A l a b a m a ' s  b e s t  h i g h  s c h o o l  e l e v e n s .  N e x t  
o o m e s  N e x a n d r i a ,  b y  v i r t u e  o f  i C  d e c L s t v e  w i n  o v e r  P i e d - o n t  
F r i d a y  q i g h t .  T h e  C u b s  a r e  r a t e d  o u g h t  f a v o r i t e s  o v e r  J a o k s o n - .  
v i l l e  & i h  i n  t h e i r  a n n u a l  f r a y .  T h e  t h i r d  d o t  g o e s  t o  O x f o r d  
w h o  l a s t  F r i d a y  w o n  o v e r  a  f i g h t i n g  J a x  s q u a d  b y  o n e  t o u c h -  
d o w n .  J a c k 9 0 n v i l l e  a n d  P i e d m o n t  f o l l o w  i n  t h a t  o r d e r .  
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G a t h e r  r o u n d ,  b o y s ,  a n d  l e t s  t a k e  o u r  h a t s  o f f  t o  t h e  f d l o w  
w h o  o r i g i n a t e d  t h e  i d e a  o f  h o m e  M o r g a n - C a l h o u n  f o o t b a l l  g a m e s .  
V k  d o n ' t  k n o w  w h o $ $  i d e a  i t  i s ,  b u t  i t  i s  c e r t a i n l y  a  g o o d  m e .  
I t  i s  w e l c o m e d  b y  a l l  t h e  f e l l o w s  w h o  l o v e  t h e  s p o r t ,  a n d  b e s i d k  
g i v i n g  t h e  l i t e r a r y  s o c i e t i e s  t h a t  m u c h  n e e d e d  l i f e ,  i t  w i l l  d p  
m u c h  t o  k e e p  t h e  f o o t b a l l  s p i r i t  a l i v e  a t  J S T C .  O f  c o u r s e ,  t h o u g h ,  
b e a t i n g  t h e  M o r g a n s  i s  b e y o n d  t h e i r  f o n d e s t  a m b i t i o n s ,  t h e  C a l -  
h o u n s  c a n  b e  c o u n t e d  o n  t o  b e  i n  t h e r e  b i g ,  t o u g h ,  f a s t ,  a n d  ,  
( h a n d s o i n e l .  
B r u t a l .  t h r i l l i n g ,  d a r i n g ,  d a n g e r o u s  e x c i t i n g - t h e s e  w o r d s  
a r e  o f t e n  u s e d  i n  d e a r i b i n g  a  f o o t b a l l  g a m e ,  b u t  I t  s e e m s  t h a t  
t w o  m o r e  w o r d s  m i g h b  n o w  b e  a d d d  t o  t h e  a b o v e .  T h e s e  a r e  
c h a r i t y  a n d  n o b l e n e s s .  N o  t w o  w o r d s  c o u l d  b e t t e r  d e s c r i b e  t h e  
C r i p p l e d  C h W r e n s  b e n e f i t  g a m e  p l a y e d  i n  B i r m i n g h a m  b e t w e e n  
t h e  A u b u r n  f r e e h m a n  a n d  t h e  " b a b y  b u l l d o g s "  o f  H o w a r d  C o l l e g e .  
T h e  t e a m s ,  t h e  g a m e s  o f f i c i a l s ,  a n d  s o m e  O t h e r s  m a d e  t h e  
g a m e .  T h i s  s u c c e s s  m i g h t  w e 1 1  b e  c l a s s r e d  a m o n g  t h e  n o b l e ,  f o r ,  
t h e y ,  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  g a v e  t h e i r  t i m e  a n d  e f i o r t s  f r e e  s o  t q ,  
c h i l d r e n  w h o  a r e  l a m e  m i g h t  b e  m a d e  w e l l .  
P .  S .  i n c i d e n t  a l l ^ ,  t h e  " B u l l  p u p s "  b e a t  t h e  ' ' b a b y  T i g e r s , "  b g t r  
t h e  s c o r e  o f  7 - 6 .  
Y o u ' l l  w e l c o m e  i c e - c o l d  C o c a - C o l a  j u s t  a s  o f t e n  a n d  a s  s u r e l y  
a s  t h i r s t  c o m e s .  Y o u  t a s t e  i t s  q u a l i t y ,  t h e  q u a l i t y  o f  g e n u i n e  
g o o d n e s s .  I c e - c o l d  G m a - t o l a  g i v e s  v a u  t h e  t a s t e  t h a t  c h a r m s  
a n A  n e v e r  r l n v c  t h e  f e e l  d  e a h m e * .  
-  
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Y O U ' I ~  w e l c o m e  i c e - c o l d  b c a - c o l a  i u s t  a s  o f t e n  a n d  a s  s u r e *  
a n d  n e v e r  c l o y s .  Y o u  g e t  t h e  f e e l  o f  c o m p l e t e  r e f r e s h m e n t ,  
Q  b u o y a n t  r e f r e s h m w  T h i r s t  a s k s  n o t h i n g  m o r e .  
I  
B O T T L E D  U N D E R  A O T H Q R I T Y  O F  T H E  C O C A - C O L A  C O M P A N Y  B Y  
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